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CONTRA LA TÜBERCULOSIS 
Una carta del Prelado (1) 
* S e ñ o r di réetoi ' cíe E l . l ' r F . u u i (IÁNTABHO. 
Muy estimado señcu- Etilo: El ilnsi ro doc-
tor Sánchez S a r á c h a g a , por si y a n o m b r é 
de l a ((Comisión e jecuí iva» euqárgud; ! de 
^Uegaf-recurses para socorrer a, los tu -
berculosos (iesaniparados, lia tenido a 
bien invi tarme a coadyuvar a sus loables 
gestiones; V, como de esperar la salida de 
el •.lÍDlotín" EQÍesiástico», no podía 7 0 (ío-
n c s p ü u d e r oportunamente a la indirada 
inv i t ac ión , acudo a usted, "Señor director, 
r o g á n d o l e que se digne concederme m su 
diar in un espacio donde mamfeStar púr 
blleiamenté mi deseo (ie que lóa ft^lgs de 
esta dincosis,. que buenanieide imedan, 
contr ibuyan con su óbolo, po r -humi ide 
que sea, corno lo s e r á el mío, a la carita-
tiva empresa de que se trata. 
Con la asistencia a los tuberculosos po-
bres c ú m p l e n s e , a un tiempo, varias obras 
de misericordia; y no es la menor de ellas 
la de consolar a l ' t r i s te : pues, a d e m á s del 
pan, del abrigo V de los medicamentos, 
ésos inlVIices han menester sol íci tos cui-
da dos y c a r i ñ o s a c o m p a ñ í a , ya que su 
dolencia suele mirarse con ¿Is ladorq pre-
vención, a ve,ce.s sobradamente injusTa, 
Y cúmplese t a m b i é n un gran deber so-
c i a l , por cnanto a l V o m b a t i r la terrible 
plaga de j a tuberculosis se labora en pro 
.de la salud publica, que todos, aunqug (le 
dist inta manera, estamos obligados a 
prumover. 
Por ella, por la salud de individuos y 
sociedades, ha fundado la Iglesia mul i i -
tud de instituciones que han tenido vida 
¡secular; mas. ¿a qué hablar de esln, cuaiV-
d.i su Divino Fundador, que p a s ó por la 
- t ierra haciendo bien, empleó su omnipo 
tencia e n C m a r a 1od;i (dase de dolientes, 
cieo-us, mudos, tullidos y leprosos?... ¡Ahí 
Nq por ser dogma de fe que las enferme 
dades, el doloi' y la muerte entraron e n l;: 
t ie r ra por el pecado, y quedaron encella 
como patr imonio indestructible de los hi-
jpe de A d á n ; no por ser virtudes ex ce Isas-
la paciencia y la r e s i g n a c i ó n cristianas, 
puede nadie dejar de compadecer el sn-
frimiento ajeno y de- procurar al iviar le 
aun a costa del sacrificio propio ; al cmi 
t r a r i u : las calaniidades7que afligen a lo? 
unos, es íón ordenadas por l a divina l ' ro 
\ ¡delicia al bien espiri tual de los olms. y 
són como la piedra de toque de los ele 
gldos, Megi'in acpiellas admirables pala 
pras del-Salvador: ¿«Lo (jue hiersteis ppt 
Los nei 'csitados, por Mí lo hicis teis .» 
I.a Iglesia no es tá hoy en las condicio-
nes de otros t iempos: si lo estuviera, nrí 
h a b r í a n hecho falta muchas de las entl-
d.-oles oliciales que se forman para cal 
m á í los dolores humanos, que, con la et-
vil izacióñ; parece que van en aumento 
a todo acude, sin embargo, con sus esca-
sos medios e c o n ó m i í ^ s y, cuando no pue 
de m á s , alienta y bendice a quienes, con-
formes COn su esp í r i tu , ponen en p i a d i -
c á el amor al p ró j imo, que ella redama 
de sus hijos. 
Yo. pues, aplaudo y bendigo ta c;impa 
ña contra la. tuberculosis; y, elogiandi 
como se merece el informe del doctpr Sa-
rachac ía—que he visto en. la prensa lo 
c a l — s ó b r e ^ c u e s t i ó n tan importante, me 
a t r e v e a formular una pregunta, que m á s 
bien es expres ión de un deseo: ¿Ño ser ía 
d igna p r e p a r a c i ó n o complemento de esa 
c a m p a ñ a , otra encaminada al saneamien-
to de las.viviendas y a la mejora de la 
a l i m e n t a c i ó n de las clases menesterosas? 
Va sé que todo oslo n o b a s t a r í a , porquy 
la 1 nherculosis tiene ra íces mucho mas 
hondas, que arrancan, no ya de la mise-
ria Fisiológica y econóhúca , sino de la mi-
seria moral , que es, de todas, la pf^n-. Yo 
he leído que el alcoholismo (la intempe-
(1) E l exce len t í s imo seño r obispo de 
la diócesis nos honra con esta carta, que 
gustosos publicamos. 
rancia) y los placeres (la sensnalidaii) son | minado por el ( ¡obierno en cuanto los 
sus dos m;is grandes fautores. 
Y bajo- este r é s p e d o, sí que la Iglesia 
reclama sus prerrogativas para ocupar 
el puesto de honor en la e u m p a ñ a de que 
hablamos; porque no es la Higiene, no es 
la Medicina, si no el Catecismo, el Evan-
gelio, la divina gracia ((pie sólo con la 
p r á c t i c a de la Ibdigión se consigue y 
se guarda),, lo que puede l ib ra r a lo s l rom-
Bréfi de los estragos que aquellos e n o r m í -
simos pecados acarrean sobre los culpa-
bles, y. mas aun. quizá , sobre las genera-
ciones inocentes. 
Quiera el S e ñ o r bendecir coiiBiigo y 
santificar los piadosos trabajos a que alu--
den estos renglones, por cuya inserc ión 
eri el per iódico de usted, señor director, 
le - q u e d a r á siempre agradecido su seguro 
servidor y cape l l án , q. I . D.-1. m. , , 
f V - S Í i n t i s i * > < > . , 
OHISJ'O DE SANTANDl-R. 
Santander, de agosto de 1915. 
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Los Reyes en Bilbao. 
POR TELEFONO 
E l día dé hoy. 
Presentaba hoy ei Abra el misino cu.-, 
iro agiada-ble y animada de ayer. 1 n 
poco mas Viva era la brisa y las aguas es-
taban ligeramente rizadas. Pos balandro 
se prepararon a lomar pa.rte en la regata 
y - r é c o r i e r o n el puerto en todas difécciu 
nes. Había t a m b i é n muchos botes de va-
por, gasolina, vela y remo, en los que dis 
tinguidas famil ias "veraneantes paseaban 
por el Abra . De í»or tuga |e te salieron va-
rios remolcadores para ver la regata, cru-
/ .ándoseVon vHporcitos pesqueros que lle-
gaban -con abundante carga." 
Visita al (Alfonso X l l l u . 
A las mreve y media salieron del «Gjral-
da» el Rey y ¡os infantes y en un gasoli 
no fueron á! acorazado «AJfonso XIl l» . 
Los buques de guerra hicieron las salvas 
de rigor. 
La visita al «Alfonso XI l l» fué idént ica 
a la hecha ayer al " K s p a ñ a » / Revistó el 
Soberano la t r i pn l a l ión y presenc ió al-
gunos ejercicios de la i n a r i n e r í a . quedan-
do conuplacidísimo de la pericia y flisri-
pl ina demostrada-
A l abandonar el buque, poco antes de 
'as Pnce fueron repulidas las salvas. Don 
Alfonso v los intanles volvieron ai vale 
real. • ' ' ' ' 
Las regatas, 
remolcador «nr -Mendi» sa l ió -de i 
Sporting el ,liir;i(lo de ruta, formado por 
íoji s eñores don Roberto E c h a v a r r í a , don 
Leopoldo I g a r t ú a y don Jaime Selvy. 
Gomó e! rnái; estaba un fíocó movido, y 
;-on el objelo de que los socios del Sporl ing 
pudieran ir Con m á ^ coinodidaj,!, sal ió 
t ambién id remolcador cAlai Mendin, 
llevando a su bordo bastantes personas. 
' E l ministro de Marina. 
Knconlramos al gvijeral Mi randa en el 
«Giralda») y se a p r e s u r ó a recibirnos. 
.'••nerón MIS primeras, palabras para c v 
presar |;i sal isl'sccion que el Rey ésta 
sñ i t i endd en su BÓrta estancia en Ril-
bao. El homenaje cpie ayer se le r ind ió 
en el Insti tuto ha complacido í n t i m a m e n -
te al Soberano. A juic io del-geheral M i -
randa, ese acto ha sido una prueba de 
correcc ión , de ' cu l tu ra , que ennoblece aJ 
pueblo de Rilbao. No hubo e x a g e r a c i ó n 
en n i n g ú n sentid/), cosa muy fácil si no 
se sabe e leyárse sobfr todas las peque-
ñ a s rencillas pol í t icas y sobreponer a to-
do los inlereses de ln Patria. Rilbao ha 
demos! rado que se ha dado cuenta exac-
ta did. gran favor que ir1* hizo el l!ey el 
a ñ o pasado y lia SObidp establecer una 
corrieii le de 'cordialidad y^afecto ^ " m su 
Soberano'», 
Rara el diputado por Rilbao tuvo él 
minis t ro frases de elogio y afecto, que 
hi/o extensivas a la C á m a r a de Comercio 
Ksia ha sabido concretar las aspiraciones 
de Vizcaya entera y su mensaje, será e.xa 
E t l e 
(das s eño r don M a r t í n Zabala. quien, des-
pués de darle las gracias por la visita, 
le s u m i n i s t r ó curiosos datos h i s tó r i cos so-
bre ( iuernica y su célebre á rbo l , ense-
ñándo le , a d é m á s , . el resto del edificio y 
los estandartes que tremolaron los tercios 
vascongados en la ^primera guerra de 
Africa. 
T a m b i é n vis i taron la biblioteca los Re-
yes, Rojeando varios infolios y códices de 
inestimable v a l o í h i s tó r ico . 
Después de firmar en el á l b u m los Re-
v e s y su comitiva, emprendieron el regre 
so a 'Bilbao, no sin antes haber presencia-
(h) un ((aurreskii», que se bai ló ante su 
presencia en la puerta de la Casa de Jun-
tas. 
En el «Giralda^. 
Por la noche hubo una comida de gala 
'a bordo del uCi ra lda» , asistiendo los co-
mandantes de los barcos y las Juntas di-
réetlVas de los Club m a r í t i m o s b i lba ínos . 
A las .diez se celebró un gran cotillón 
en los salones del Club del Abra. 
E l formó la pr imera figura con la Rei-
na, estando la fiesta a n i m a d í s i m a . 
M a ñ a n a , a las once, e m b a r c a r á n pro-
bablemente para Santander los Monar-
cas y su séqui to . ^ 
ministros se retinan, e s t u d i á n d o s e la, 
manera de dar satisfactoria solución a 
los puntos que en tan iniportanfe do-
cumenNi se -v^alan. 
E l min is t ro elogio el discurso de Su 
Majestad, .que se ca r ac t e r i zó por su gran 
sinnU-idad. 
Los periodistas le di j imos que en «El 
Noticiero Ri lbaino» se ^publicaba hoy un 
a r t í cu lo de don Emil iano de t ruñi ie ía en 
el (pie se^edia que el homenaje de Rilbao 
al Rey queddfa perpetuado pop un monu-
mento^ .que recuerde, a las generachines 
:uturas lo que don Alfonso M i l ha hecho 
por este pueblo. , 
A l minis t ro le pa rec ió esa idea admira-
ble y no d u d ó de que; dada la sinceridad 
del homenaje y los poderosos elementos 
que en él tomaron parte, la e jecuc ión del 
iroyeclo es cosa de muy poco tiempo, 
—Si Rilbao realiza eso propós i to , bara 
una obra de verdadera transcendencia por 
su signif icación moral . En estas cosas los 
factores morales tienen una importancia 
insuperable. El monumento dernosTrará 
«pie entre el Rey, el Poder central y el 
pa ís ha habido una total unanimidad a'l 
apreciar una cues t ión g r a v í s i m a , de la 
que d e p e n d í a la vida de este admirable 
pueblo. Esas •relaciones í n t i m a s entre el 
pa ís y él Gobierno—y no me refiero al ac-
tual Ciobierno, sino que empleo la pala-
bra en sii m á s exiensa acepción-- , esa uni 
dad de acción , esa compenet rac ióf í , son 
las que hacen patria. Por eso c r e í ) que 
Rilbao, llevando a la -p rác t i ca la idea qiie 
se propone, realizara un acto de transcen-
dencia. 
Hab ló seguidamente de la conversa-
ción que acababa de sostener con el ca-
pi tán del vapor «Is idoro», y en la que 
éste le h a b í a contodo, con todo detalle, 
cómo fué hundido el buque! La relación 
que el c a p i t á n hizo se ajusta en todo a la blemente, sin que se oiga una voz m á s 
que hemos publicado y no fatigamos o -aítfa que otra, como no sea la del muy ve-
Blusas fantasía, preciosos modelos, lo más nuevo y dis-
tinguido: de crespón y Mesalína, de 60 pesetas a 30; de 
gasa y Liberty, <le 26 a Í2; de vuela, de 10 a 5; de batista 
semiseda, de 6 a 1,60. 
Paletos de punto de seda, desde 15 pesetas. 






A M O S » E E S C A L A N T E . 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Via? 
10. 1 
H. Bárcena . O C U L I S T A 
'"..nsnlia de nuevo a una.—Hernán 
t»>v i principal (Arfo<! dp nOritrnl 
Cor 
V I C E N T E AGÜINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
IlLANCA. NÍIMENO 32. 1.» 
Robertff A. Esteva Ruiz. 
ABOCADO, MrjICANO 
INCORPORADO AL GOLEGIÓ p E SANTANDER 
< J a l d i e r ó n . I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
mu T 
Vega Quintanílla. 
Hernán Cortés, númpro 1 (Arcos de Dóriga.) 
DENTISTA 
Dr. Corpas OCULISTA 
m Franoltoo número 13.—Todo el día. 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a ssis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Telefono 162 
EL MEJOII 
B r O A R B O K A T O 
D E SOSA 
• T I Q R ñ n -
P U R E Z A Q U I M I C M 
- ABSOLUTA 
- T I Q R / U ? -
V E N D E S E F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
• T I G R f l T l -
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días,» de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
nuestyos lectores m s e r i á n d o l a de nuevo 
El rninislro qüedó satisfecho de la rela-
ción "hecha por oí c a p i t á n mcrcniitp, de 
d i i i i ' n (lijo SP veía ora un cur l ido homhro 
de mar. 
—En és tos ca sos—añad ió—os rmiv ae-
cosario cpnocer al (lotallo lo sucodido y 
saher t amhión , sin la rflenór var iac ión , 
las palahras oambiadas, lo (jue se dije 
oof uyi>s y otros. E l relato del c a p i t á r 
del vapor «Is idoro» ha do sornos de gra i 
ut i l idad eíl IMS ooiivorsacioues d ip lorná 
ticas o n l a b l a d ü s con Aloni i inia . 
Estas pbnyersacioBBa so deslizaI-JUI, poi 
parte do ambos Gobiernos, n invo ta v coi 
dialmeiite. E l hundimiento del «Isidofg 
no a l lo rará niTestras buenas relaciones 
c o n Alemania, n i tampoco a m e n a z a r á ol 
tráfico e spaño l con InglafeiTa. Sucede al 
f in ias voces que las ó r d e n e s de los? Go 
bici in.s suelen ser cumplidas,con alguna 
ex t r a l im i t ac ión por parte de los encarga 
dos de ponerlas en prác l ina . 
En el c a s o presente ha podido muv bi'-n 
suceder algo as í . De todas maneras, las 
c o n versa ciónos dinloinát icas p e r m i t i r á n 
esclarecer lo onnTido y á) mismo tiempo 
' taran i|ue. claramente, quede tijnda 1a ac 
ejión nno los submarinos alemanes ejer 
ceran sobre l o s buques e s p a ñ o l e s en el 
blonneo de la costa do Inglaterra . Esas 
conversaciones, ( p í o repito s e r á n cordia 
les, se llovará'n en l a inás absoluta reser 
va, sin que nada transcienda. ' 
Respecto al p r o g r á m g Cégib do m a ñ a n a 
nada sab ía el minis t ro lijamente, pues ne 
cosiiaha ont rov i s t arso COIIM;! Roy. Extra 
ojicialniento n o s dijo que seria posible que 
el Rey subiese a Regona a las diez de I ; . 
m a ñ a n a y que almorzarse en el Abra, SÍ' 
liendo en seguida parn Santander: 
En la coñforoncia sostenida con el pro 
sidenie y los ministros de la ( lobcrnac ió i 
y Estado n o le dieron noticia alguna. 
En el «Giralda». 
Esta noclio se c e l e b r a r á en"Bl (í(;iralda> 
una comida, a la q u e - e s t á n Invitados los 
comandantes de los buques do guerra 
el «(.iiralda», y los s e ñ o r e s don Viclor, y 
[udon Jtisé M a r í a C h á v a r r n don Jaime Sol 
vy, don Ratael ^ ' l ion, d o n Redro de O r i í o 
v don .losó Luis dé (iovoaga, del Sportin 
Llub. 
L a visita a Guernica. 
A las t r o s y media salieron de Las Are-
nas en a u t o Sus Majesljides, tomando la 
cai retera de P lénc ia a M u n g u í a . 
%\ Roy. con la princesa Roati'i/.. ijía-
guiando el primero" ocupando la Reinr 
el segundo y el rosto de la comitivf 
otros. -
En el trayecto se detuvieron en el 
t i l lo de Ru t rón . propiedad del m a t q u é f 
do la Torreci l la , quien los recibió en I ; 
verja, de t en i éndose allí largo rato a a r a vi 
si tar todas las dependencias del restaura 
do castillo. 
Ln ( iuernica se d i spensó a los Reyes m 
rocibimionlo omusiasia. 
Las callos ostentaban colgaduras y ai 
eos de tr iunfo. 
JUdS- n iños de las esencias acudieron Q 
recibir a los Reyes, llevando en la mane 
banderitas esp'a tudas. 
El Ayuntamiento en pleno, varias per-
sonalidades y el s eño r Allendesalazar 
dieron la bienvenida al Monarca. 
El Rey vis i tó detenidamente la fábric-
de armas do los señores Esporarza v Mn 
c e t a , d o n d e se íabr ica la pistola "(lampo 
giro», declarada reglamentaria en el ejér 
cito e spaño l . 
El conde de Lampogiro, autor de la pis 
tola, enseñó al Rey las dist intas tases dc 
fabr icac ión , escuchando calurosos elogios 
do labios del Monarca. 
Tan ib ién presento al Rey a . don Pedro 
( ior iquiota . inventor ile un nuevo molo-
cur ios í s imo, cuyo t 'uncionamieto fué ob 
servado por , las-reales jiorsonas. 
El Infante don Alfpriso ennvorso laiga 
m.eíite con el inVentOf, i nduc iéndo le a que 
aplicara su m o t o r a los aeroplanos, don-
do podrá prestar relevantes servicios, a s o 
n r á n d o l e (pie si ta t h a c í a ej Ciobierno po-
d r í a hacerle encargos paia él ojérci lo. 
Luego el Rey ..pasó al probadoro, 4unde 
•on apa pisbda ((Remington» y otro uGazn-
pogiro». bizo varios admirables blancos, 
con pericia consumada. 
En seguida paso el Monarc;1,a visi tar 
Casa de .Imitas y el (amoso árbol de 
nornica, cuna y sínibido de las liberta-
dos e ú s k a r a s . ' 
L l a m ó ninclio la á tonc ión de don A l -
onso ol nuevo árbol , nacido de un re toño 
del viejo, que se conserva relin-iosamente 
tep una lU 'na- rodeado de cemento ar-
mado. 
En la sala de .Imitas fué n'cibido por. 
el senador vi ta l ic io y Padre do proyin-
w w w w w w w w ' w w vvxvvvvvrooavwvvvvvvvvvvvwv 
S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvl^^ 
CRONIQUILLA 
¡Anda, la Orden! 
A d e m á s de las infinitas Ordenes que 
hay en España—de.^de los giu i rd ias» del 
Orden basta la de San Renito, confesor—, 
exide al presente otra, con m á s gracia y 
mas siiitpatia (pie Pepe Santiago, y en la 
-nal los hermanos se llevan todos admira-
Segón un telegrama de los Estados L u i -
dos, publicado por la prensa de Londres, 
se aJUina (jUe Alemania ba dado ciertas 
seguridades al • (iobiorno americano de 
que s e r á n avisados los buques mercantes 
que lleven pasajeros, antes do sei \hun(l i -
dos. 
Lo que dice Sánchez Guerra. 
El minis t ro de la ( lobornac ión ac.üdió 
esta m a ñ a n a a su despacho del Gobierno 
¡vil, donde recibuHa visita de una Éomí-
á ó n de jefes y oficiales del 14 terf lo do la 
Guardia c iv i l . 
T a m b i é n recibió otras visitas, entre 
ejlas la 'del alcaide do San Sebastian. 
D e s p u é s conferenció con ol feéppij Dato, 
con el director general de Seguridad y 
con el subffpcretario del ministerio, quie-
nes le comunicaron (pie no o c u r r í a no-
vedad. 
Cuando el señor Sánchez Guerra bab ló 
con los periodistas les informó de las no-
ticias anteriores. 
Después facilitó varios telegramas, uno 
dé ellos del gobernador c ivi l de Vizcaya 
d ic iéndole que le encarga Su Majestad el 
Rey ¡e diga que es tá complac id í s imo do 
las c a r i ñ o s a s manil'oMacionos de afecto 
de oue esta siendo objeto en Riinau. 
T a m b i é n facili to otro telegrama,do Rar-
colona diciendo que lia nodado solucio-
nado el conflicto de la Casa Mihúesa,. 
Rijo t a m b i é n que don Alfonso irá a Ma-
dr id el día 2 q él 3 del p róx imo mes do 
septiembre, con objeto do presidir un Con-
sejo de ministros. 
En ta corte pennanei-erá don Alfonso 
hasta el d í a 6 o el 7, en cuya fecha i r á a 
San S e b a s t i á n . 
condi 
tai le. 
de Romai io in^ '•un ,bjeto (|p .. 
El conde se halla en Madri i • ^ 
de S igüenza , donde bu pas-i i r̂«ftrt*iy 
cazando, y esta noche naldrá > < l | 
Sebastian. 1 Para s -" 
A ñ a d i ó él s e ñ o r Dato que í í p ? 
el s eño r Q r t u ñ o , con .pd,.,, i,,,'1:1 vis¡,, , 
tos referentes a C o n m n i c á e S ó (le 
El s eño r Ortuho n u u d S ' " 
Vigo. Orense y La C(,ruña n a ¿ n f M ] 
la i n s t a l ac ión de las Casas ii V ^ r i j l 
Te légra fos en aquellas poblacin» 
Después facil i tó el s e ñ o í - & ? S ; 
cias siguientes : 'üs 
Ha conferenciado por teláfm. 
tnlnis lro de Marina , dinen,i0|p - ^ 
no o c u r r í a novedad v (¡ne lol a ^ - í 
encuentran bien en Rilbao v'-
Le lia visitado el sefto,] 
lotí, 
decir'Te que esta noche mareh» Ñ 
lona, en vista de (pío su hijo i " B ^ 
mentado alguna mejoría . esP̂  
Ha conferenciado con el mi . • r-
Gobernac ióu . el-"'"«'sfro 4 | 
Esta tarde, a las seis y niedi» 
r á el general Echugñe a'Tudela p!la,rc1^ 
se e s t á n realizando ejercicios (i* • 
algunos d ías . ' "fo n 
Respecto a lo que d i c e n ' a i ^ ^ . 
dicos de que en Te tuán existe-S °1 
proporciones la epidemia palúdip ™* 
ol señor Dato ÍIIIP e< <.ÍQ«+X .«i el s eño r at  que s cierto 
i i e i i i no con los graves 
ce la prensa, 
l i a visitado al jefe del Gol¿ i 
la hi, 
d i m i s i ó n de diputados cerealistas Se^ 
t i l la y A r a g ó n , convocada por e| H,, v"f-
dolid s e ñ o r Alonso Romeo, para ped^ 
T e r m i n ó el minis t ro sus manifestado-1 la reposición í n t eg ra (le los (lérerhn ^ 
nes diciend.rque el lunes, en el sudexpre-1 celarips a los trigos v sus harina, ^ 
so, se propone regresar a Madr id . - I 'uso t é r m i m T a la conversación#l¡rf3 
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DE LA JORNADA REGIA 
nerando: prior Maese Mar t ínez . 
l'.sla Orden del «botijo» os t ípica y cas-
tiza como una r q m é r í a , y los cofrades son 
en su mayor parte de los «Madr i les» , con 
lo que no hay que decir la sandunga de 
(pie estaj'á llena la Orden y la a l e g r í a que 
"pondrá en- todos -sus benditos actos. 
Los qué , so ponen—según sus estre-
•has reglas de la Comunida)—de darse 
'todfis los a ñ o s un paseo por bis playas de 
moda y gastarse en juergas, viajes, cuchi-
pandas y otros excesos de (dentó a ciento 
veinte reales do-vellón en moneda contan-
te y sonante. 
V con oslas s eve r í s imas reglas ¿quién 
no se bace hermano de la tan venerable 
Orden Tlol i ' bo t i jo»? Nadie. Todo buen ma-
dr i l eño qué gane sus cuatro pesetillas de 
jo rna l y tenga el humor (pie por clasifica-
ción le corresponde, se apunta en la en-
•antadora Hermandad, como el mejor en-
tro los buenos, y hasta manda apuPtar 
t a m b i é n a la parienta. para q»f>' se «osi-
gene» en Santander, San S e b a s t i á n , Ri l -
bao, etc.* 
V . uando llega el d iado la mareba, ¡que 
de sensaciones e x t r a ñ a s en el corazón y 
i[iié di' contento en los ojos v c u á n t a lige-
reza en las piernas y q u é de estirarse el 
cbajeco para, de pasó , ver si los lindos du-
ros es tán en el bolsillo o han "vo lao»! 
Luego las despedidas; la delicia senti-
mental de las despedidas... 
—Adiós , s e ñ á ' L f r a s i a ; (fue se conser--
ve... S'ha e m p e ñ a n la costilla en que la 
l leve—¡na , una t o n t e r í a ! — ¡al Sardinero!,] 
Y a las ocho truiuta. . . listé verá . . . 
—Sois terribles pa eso de dar gusto al 
cuerpo, Ilomobono. ¡Quién como vos-
otros! 
—Na, s e ñ á Lf ras i a ; que rio va a tener 
uno toa la vida l q ^ chavos guardaos en 
el calcet ín ; q u é la pasta s'ha hecho re-
donda pa que ruede, y que pa cuatro d í a s 
que va riñó a v i v i r . , / 
—Chico.,, eres un «filosófico»... Que sus 
d ive r t á i s , y qwe no se os olvide que aqui 
queda un corazón con m á s envidia dentro 
que c a c a g ü e s e s entran en una tone lá . . . 
Después el t r e n : aquel t i en largo, lar-
•rfv, con su m á q u i n a y todo, como la del ex-
oréso, cebando humo poi; la idiota chime-
nea y deseando correr por las Castillas. 
Aquel tren tantas veces s o ñ a d o en el ye-
'•ano abrumador de ta corte, en aquellas 
¿testas aplastantes en que la herramien-
ta se caerle Jas manos y l a garganta ta-
aiea la canción de moda para no dormir-
se uno. 
V al fin, Santander, San S e b a s t i á n , B i l -
bao-^ el Sardinero, la Concha, Portugale-
!o; el rio Cubas, el monte Ul ía , Las Are-
nas; las excursiones por lá b a h í a , la as-
•ensión a la cima del monte Igueldo, tos 
partidos de pelota de D u r á n g o . . . 
¡Ande la Orden! Allá van las |)alientas, 
con sus mantones de flecos, sus sortijones 
de boro y sus peinetas de zafiros, de es-
meraldas, dé rub íes , de topacios... v al lá 
van los parientes, con sus gorras de pla-
to, sus botas de c a ñ a , sus guadapolvos— 
para que se vea que uno es tur is ta —y el 
vegueroMie quinci to entre los (locos. 
¡Es to es v i v i r ! Por la m a ñ a n a , a] Sar-
dinero, a ver la mar y a que le 'vean a 
uno, a comer m a r i s c ó y a sentarse al 
abrigo de la terraza, a i r nombr indo uno 
a uno los seño rones d# «Madr í» y a que 
le sacuen una fotograf ía de rio3 reales a é1 
v a la costilla, para convencer al Tanasio 
v a la tonta de su mujer de que bav tam-
bién quien viaja como Miranda p (VJoae-
lito». 
¡Oh, Mestre Mar t í nez , insigne pr ior de 
|a muy reverenda Orden del ¿«botijo! 
¡ C u á n t a s horas agi j§dables , c u á n t a s ilu-
siones, c u á n t o s s u e ñ o s du lc í s imos , cuán -
tos amores que han ttnado en la parro-
quia os deben esos buenos cófradéS de 
vuestra santa Hermandad! ¡Y que bien 
^aben ellos p a g á r o s l o , at iborrando, desde 
el t é n d e r hasta el furgón de cola, esos 
alegres convoyes que tan admirablemenU 
organ izá j s , a la mayoí - 'g lo juy y esplendor 
le nuestra nunca bien ponderada OrdenI 
EZEQUTEL CUEVAS. 
28«VIII-915. 
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: Dato diciendo que los referidos (iinUS 
¡híin sido obsequiados con „„ ll|r';ao 
• por la Diputac ión de Madrid, ,"P 
En Gobernación. 
señor Quejaría , hablandb Los infantitos > • • II.U.IUIHID con miM> 
•"•Mulos por los gobernadores de las 
A las t r e s - w n e d i a de la tarde saliei T V ^ u ^ l ' ^ u * ] ¡ n , ' { u ^ ] 
de paseo en au tomóv il por las afueras .lo ' ̂  i ' o r ^ S ? l ^ l u a , l o s l ,<)rPenódicosí 
la poblac ión. 
El p r ínc ipe de Astur ias ,} ' 
pasaron ayer la m a ñ a n a , en Palacio. 
a m a ñ a n a . 
Después mani fes tó que ha conferenti» 
do con el s eño r Sáncbi 'z (iuerr;i vcujipi 
señor Méndez Alanís . 
E te ú l t imo m a r e b a r á é n breveaFáÜG 
l o r rabia. 
Por ú l t imo, dijo que el capitán general 
de Anda luc í a sigue mejorando. ' 
Ei ferrccarril de E l Ferrol a Gijón, 
El ministro de Loineiito hn aprobáis 
pliego de condiciones del léitnrarrij .lo 
El Ferrol a Giíón. 
M a ñ a n a o .pasado aparoccrón en la Mí;.-
•el-..' dichas condiciones. 
Les a c o m p a ñ a b a la señi>ra marquesa de 
Salamanca. 
Los augustos n iños regresaron a La 
Magdalena momentos antes de las cinco. ' 
El regreso de los Monarca* ] 
A l mediódía de boy. y de regreso de su 
viaje de Pilbao, entrar;, en nuestro puer-
to el .yate real (((.¡iraída», al que d a r á n 
escolta los acorazados u E s p a ñ a » v «Al-
fonso XIII» . ^ -
Los Reyes, la princesa do Salm^Salm y 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, (ion 
Alfonso y doña Leatriz, desembarcar.'.n 
inmediatamento, t i a s l a d á n d o s e a l Pala-
cio de la Magdalena. 
T a m b i é n d e s e m b a r c a r á del « Alfon-
so XIII» el minis t ro do Mar ina , s eño r M i -
randa. 
A esperar a los Monarcas a c u d i r á n al 
muelle de Pasajeros bis auloridados civi-
les, mil i tares y ecles iás i íeas j tps repre-
sentantes en Cortes y Comisiones de las 
entidades locales. 
La tercera c o m p a ñ í a del segundo bata-
llón del regimiento de Amla lnc í a , con la 
bandera, escuadra,, banda y m ú s i c a , y en 
traje de media gala, es bi encargada de 
hacer a los Reyes los honores correspon-
dientes. 
Tiro de pichón. 
A las tres de esta tarde se j u g a r á n en 
el Camjpo de Tir .kde la segunda playa del 
Sardinerodas preciosas y a r t í s t i c a s Copas 
donadas por ta exce len t í s ima s e ñ o r a m i r 
q'uesa de M a n z a ñ e d o y por la Sociedad 
1 nión Club. 
El ganador de ta primera ^de estas Co-
pas obtiene t a m b i é n una b o n i t í s i m a joya 
q u é r e g a l a r á a la sefiffra o s e ñ o r i t a por 
quien en suerte le haya tocado t i r a r . 
E l orden de la l i rada de hoy s e r á el si-' 
g u í e n t e : 
T i ro de prueba.—Condiciones: p á j a r o s , 
uno ; distancia, handicap: entrada, cin-
•o pese tás .1 , 
. El sanador o b t e n d r á como premio el 90 
por ÍOO de 'las entradas. 
Cada t i rador p a g a r á sus p á j a r o s . 
Copa de la exce len t í s ima marquesa do 
M a n z a ñ e d o . — C o n d i c i o n o : p á j a r o s , cin-
co; distancia, handicap; entrada, S?0 pe-
setas. < 
U n cero excluye con derecho a igualar . 
Cada t i rador p a g a r á sus p á j a r o s . 
E l ganador o b t e n d r á como premio la 
Copa y el 80 ñor 100 de las entradas. , 
Copa del Unión Club. A c o n t i n u a c i ó n ' i i i i i á ú i r F e r n á n d e z do (:a:cy¡«. ••• - ^ 
de la anterior.-—Condiciones: p á j a r o s iy((,ez Dór iga , don ^I•Hln''l ''V ,'n^Wí 
cinco; distancia, handicap; entrada, lr>' 'Fiirique V i a l ' d o n Enrique ,j0Pe T(L S(¿ 
pesetas. ' ' d o n Francisco Escajadílb^ ™XaM 
Un cero excluye con derecho a igualar. ; v,llle> don Manuel (.. llRv1 .torifer-
Cada t i rador pagara sus p á j a r o s . don Enrique de la Lama. • V1' B*' 
El ganador o b t e n d r á como nremio la l l .m( i l , / i ¡era don Alan-" .;, 
Copa y el 80 por 100 de las entradas. 
Es casi seguro que en estas t iradas lo 
men parto Su Majestad el Rey y Sus Al -
tezas R í a l e s los infantes don Carlos y don 
Alfonso. 
Partido de polo. 
I-ara Jas cinco de la tarde de hov ¿sra 
i n u n c i á d o un interesante part ido do po-
lo en el campo de la Magdalena. 
T o m a r á a . p a r t e . en él el Rey y el infante 
ion Alfonso. , " „ ' 
Una visita a Covadcnga. 
Aunque do una manera'oficial no se'tie-
le conocimiento de este yiaje, asogiirase 
pie Sus Majestades los Reyes h a r á n una 
Jsi ta al Santuario de Cova.lnnga autos 
le que se dé por terminada la jorjiada 
regia en la Magdalena. 
•A/VVVVVWVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVNAA'l-V* > \ ̂  >>>><• • 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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Banquete al señor 
A la una de la tarde, y cu el restauv^ 
""Miramuru, se vorilicará boy el banijuete 
que la C á m a r a Agrícola ofrece a don \l-
fredo Alday con motivo de Haberse contó 
di.lo a dicho señor la gran cruz delMér 
ta Agrícola . 
En las-listas de adhoriilos figUMn lí 
señores conde do 'roi rcánaz, don Juáí • 
Ruano, don Rafael Hotin, don Cayo Pofl 
bo, don Amonio Vallina, don Pablü ta 
l i a . don Leopoldo Cortiiies, don Garlffl 
Pombo, don Ledro Adía, diui Jesús ^ 
che/, do Tagle, don Eladio Ceano ViVHS 
don Isidoro del Campo, señor COlVíle |9 
San Mar t ín de Quiroga, don .KIIÍHIILO^ 
doir Eduardo Poro/ del Molino, (Ion ̂  
herto L a s á ñ e z , don l-'.usebio Sierrá, m 
Adolfo Val l ina, don ,luaii M. GjUálVg 
Antonio E e r n á n d e z Maiadroii. fl0" 
riano López Dóriga . d"" Antonio Harrea 
Garc ía , don Mullo l'olanco, ilon *Mm3 
Escudero, don Lorenzo lil'lli:.:,iu"^'' I 
Miguel Canales, don Alvaro F f «"f8" 
da, don Je rón imo Hoiz de la I arra.u 
Ar turo de la Escalera, don \ ^ % ^ ¡ 
don Eornando Sáoz. don .los« 
don Alvaro nuintana 1 ^ ^ " ^ , 
Lomberardon Angel Aedo, don ' 
Mar t ínez (iutierro/.. don Juan r.aicia^ 
t i lb . , (hm Leopoldo '••'lt¡,,m'í11 ., 
don Joaqu ín Escalante, ; i ' " ¡ , ; (k 
r r a l , don Fernando de la ; \ i 
Valent ín F e r n á n d e z ^ ' ' ' ' ' g f ' ̂  >J 
ñor Gómez de la l - " l l p l l t V ' ^ l 
En r íquez , don Francisco (.. L' IJ.,,,,,,:. 
O o i i ̂  <>< «a t o i - i t u 
El'día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El marqués de Lema. 
SAN SELAST1AN, 28.—El minis t ro de 
Estado nos recibió al med iod ía , diciendo-
n o s míe ha estado en Palacio cumplimen-
bando a fe Reina d o ñ a Mar ía Crist ina. 
Nos dio algunas noticias del Extranje-
•o, y dijo qu'e el Gobierno de Portugal ha 
iprobado el proyecto -prohibiendo la ex-
por tac ión do lanas a par t i r del 1 del pró-
ximo mes de septiembre. 
Confirmó que el Gobierno f r a n c é s ha de-
cretado la p roh ib ic ión de exportar la 
plata. 
l ad rón , don Antonio !}lilVc%u dkioM 
lo Cedrón de la Le.iraja, don 
nández Pan os, don ^ ' f , , Valentín 0 ' 
Ion José de la Revilla, d"" V ' c d t y 
Qujntanal , don Juan C a g i . ^ 
Cagigas, don Jerónimo ^ X , . , i ̂  >' 
don 
don 
toi: Cagigas, donRaonón <.^^:i :ir, g 
gnei m i g o , A n i ; - ; ' ; , ; ' ^ , . : ^ : 
Eaustino Hivas. don IsH ' ,;„„„.; . 
<lon Podm Haya, ' I ' " ' ,.J 
lien, don José (OM,IC/ \ ^:;il(1|1Am J 
Aguir re , don Vi..mte Sent.e . ^ 
Monar, don Juan l̂'1 , ..1,1.'.^ ; -
l-"".ba, don Jaime t ' . l l . - ' jual lOff 
Se convoca a todos los padres do fami-
lia, interesados en la con t inuac ión de la 
Escuela Indus t r ia l , para (pie concun-.n 
a una r eun ión qué se ce l eb ra r á el luuéfi 
NO del corrienie, a la's once y media do la 
m a ñ a n a , en el salón ihd Ins t i tu to Carba-
ja.l y t ra ta r sobre las ú l t i m a s .fisposicio-
ÍICS ministeriales anulando las e n s e ñ a n -
;as profesionales de dicha Escinda.- f.a 
1 i.nnisión. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TICLKKUNO " 
Habla Dato. 
M A D R I D ; 28.—Al acudir hoy los perio-
distas a la Presidencia, les recibió, eomo 
de costumbre, él seflor Dato, en su des-
pacho oficial. * 
Comenzó don Eduardo su c o n v e r s a c i ó n . 
diciendo que ha estado en el domici l io del tros p i n c h á / o s 
,ign de Co irib.iyenles • (|(,n J M 
Aldasoro. don Luis AMa. , . 
do Mansilla, don E ' / e a i u l n ' f f J 
d,,,, Cesáreo Pona. / f r en t e^3 
don Máximo Gomo/. 1 \lon A n g ^ i i o l 
na, don Manuel Q n i j a ' 1 ; ; ; ^ , d o n ^ 
ve , don Poiningn l)ia/J-^iS,veriani 
Parlo!, don José « ' V ' ^ i ' ouija""' ^ 
No\7llladajioctürn | 
P U R I S Í " 0 , i 
• v i . Hipólito y (-racia. M , ^ 
iMstorot hizo '•'in " ^ [ n e ^ 1 -
•osa en su prnnor ton'. ^ 
iviMilarnionto. • „"» 
En su segundo " t o . - a ^ 
......n. tnn'dia •'• , inS Á la v receto n f " - - ,„ 1"̂ "' 
ontrar ia . 1.ppula|•mí,, , $ 
, i i ' , , , l i , ^ < | , , l ; - ^ n ' i i , ' r , ; , > ! í i 
i iros 
(..ocia ' ' -^P^-11:. ;^ v o t r a . ^ 
una estocada -upen' ^ lo f ' 
A! toro que ceri^P1 
las 
"ue. 
EL RUEBLO CÁNTABRO 
Cort<?l 
eji ¿iiiza el « t rus t» de irapor-
ni1'" ¡siado P"1' la 111 " • " f él n i n u s i n i 
I ^ H n d i j " a luS P<'''ÍIH|ÍSLÍI,S que ha 
tó^9t du vii Ia r e p a t r i á c i ú u dr cspa-
cofltf"^' M^ico. según le i H ^ r a . í a u do 
^ ^ f á n ^ p a r t i . - i p ó (pie el «Diar io Oíi-
/ Áncé^ fiiuiieiM el bhxpieo de las 
rial' ' ' L i Asia Menor, que eoitqu'eude 
Cî 3.8 isl;i de Soma a la frontera egrp-
,!<••-'''' Il! ' • 
0 ' i j j , , (pie los embajadores de In-
lP$°y pnrtn.u'il liíd;;;!!! celebrado una 
f(l̂ rBlUi', Sánchez Guerra. 
,• recibió a los periodistas el 
Al ( U . |;, ( iobernac ión . 
, p<t,;i m a ñ a n a bah ía estado en 
DiJ0 '!.„ a recibir a la Comisión de Cór-
;,: !"!'r'.V ha venido con el único objeto 
0*. Sople 
Ji 'V j,¡ n i i c . en unión de los eomisiona-
•All;"|r] señor üar i 'oso . que t a m b i é n ba-
ÜOS.i1 peñerarlos, se hab ía trasladado 
Î g referidos conusiomaos le ha-
O116 b]íl(]o del saneamiento de la ciu-
AP (a construcción ae la Casa de Co-
.la'iy" • . . ' 
'MV- .lije—pi-osi^uió diciendo el minis-
s.,i,."lo~ expedientes se enr-nentran en 
t i ' ^ . . nuc í iablar ía con el subsecreta-
•|a vane i"ilñf,n;i- ,,,lan(l0 volviera a re-
1 |es daría cuenta de lo que bubie-
i1"-.' '„, yo, desde luego, p o n d r í a cuanto 
r'1i'" ipra "en mi mano para atender a sus 
^-ffóntiniiaci'ui dijo el s eño r S á n c h e z 
. ..r.i que había conferenciado con el 
^"•dente del Consejo y minis t ro de Ma-
r , ios cuales le h a b í a n dicho que no 
ocurrido novedad, y el ú l t imo le 
íoS-Só cuenta del buen recibimiento 
' |e ha heclio al Monarca v del pro-
1 l!11a de festejos organizados en su ho-grai 
Sfiadtó fIu(J liablil ' 'é'-'1^^0 a una Comi-
arquitectos, la cual le rogó que 
S fin'ilidaiies para que los arquitectos 
Lvinciales y municipales puedan asis-
&r al Congreso ((iie se c e l e b r a r á eii- sep-
fiáére próximo , , , . 
[r] ministro conti^to que h a b l a r í a con e.l 
stíbsecretai-io y vería de complacerles. 
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PE LA JORNADA REGÍA 
La m a ñ a n a en la playa. 
poco después de las nueve y n\edia de 
femaflana bajaron ayer a la pía va, en 
.^nnvil. Su A l t e - i Real o¡ p r í n c i p e di^. 
Islurias y sus augustos hermanos, que es-
tuviéron en el Sardinero hasta las doce 
cqn SUR primos los infantitos hijos de don 
¡jfonso y de don Ca ríos. 
NOVILLADA B E N E F I C A 
Algetefto y Ballesteros. 
§ÁNSEBASTIAN. .?7.—Se ha celebrado 
iMiignm éxito la novillada a beneficio de 
la junta de l ' roieeción a la infancia. 
De matadores actuaban los novilleros 
AlgeteAo y Balle-^hu-os y de banderUleros 
loá, mata dores de toros C.allito, Gaona y 
Pacomio l'ei'iÍKiñcz. 
Él.popular lia rajas actuaba de rejonea-
tor. 
U fiesta lia tenido un éxito completo 
Diinmle la i iuiñana, los artistas de las 
pañías de 1.ara y de Simó Raso erco-
weron las calles expendiendo medalli tas 
léitóncas y obteniendo donativos impor-
M plaza de toros estaba llena. 
El paseíllo hi hh - i e ron sólo los alguaci-
lillos; llevando en medio a Barajas, que 
ucraaba de rejoneador. 
El primer no\il lo pertenece a la gana-
m ae Mium \ es de color negro 
Barajas le clava dos rejones. 
Atoteño hace c(in la muleta una faena 
lan-movuia, que resulta pintoresca. 
Aoaba recetaiid.. media estocada. 
: el segundo ims iiiu pertenece a la ga-
« « 'le S;,m;, Coloma y es bonito v 
Aien criado. J 
Barajas le clava un rejón, que se cae. 
. ^ . ^ ' l ' i al de Santa Coloma sie-
^eróincas excelentes. 
«"•Ajas clava un nuevo rejón, 
gesteros h a c . ' l a muleta una gran 
g . ^ n d o achuchado seriamente v 
- ¡ " s e del peligro con uíi pase forza 
™ de pecho, magnífico. 
S S la ' " f " " , , a l , , l " ' " ^ ' " ^ l'<''ses 
¿?|inetp .v ' ' " l i l i o en tierra. 
uJJJ i ' .ni;it;i,,_ y agarra una estocada 
F tor '(,r ovac ión v la oreja.) 
- > 'vr nnvill,, pertenece a la vacada 
sA2" Hon,ero v es cornlgacn... 
k l !na' ''W'""' "vs v;,r!is- acudien-
liall iV Algeteño v Ballesteros. 
woosr- las banderillas v se las ofre-
taoni 
¡ce otro par a Pacomio Peri-
JélinteiV'1'0 ' " " ,l,,|!,nte >' c,ava 1111 par 
P o r S í ! . ^ ,)a.sn ,r,,s Ví'(,es s i " clavar. 'I edarsele el novillo. 
U g a "r , l 'a f,l ' c i r i o clavando un par 
Con1!?" faena incolora. 
S 0 q m , . e s t á d e s g r a c i a d í s i m o y 
HIÜMJ: Jp,P"i'-l'ar, hasta que el toró , 
El cuart dMa,'?,,: '(l^ se acuesta. 
1 Vi|r v psH u-'''lV (,s ,lel (iu<Pie ^ To-
A¿an n í en P'10^" defensas. 
kI«aew*'n, , ,vli l0 ,,•(,9 P l a z o s , a cam-
Joselitr, v, ' ' , ;|S v 'lns caballos muertos. 
rclava sffln,? e c? ,,<'-"f'r las banderillas 
Gaona 1 pni"-
cae lin nali¡'ífíl " i i buen par, del que se 
^iOcoS í. qnp' ' ' ' ' c o m i ó cierra el 
Baile"!1!J P<'r exeelente. 
'--^ un nn-5"l,if,z;i la fa,'"a 'le muleta 
si,,,,.,,, ^ natural magnífico. 
Agarra acornado. 
í^'do ñor n v ' f b , , 0 , , a ' saliendo 
rermin' ', 1"'iiz"-
r ^ a c i ó n ' ^ tocada magníf i -
^ros Ti',,"(,Ja y salida de la plaza a 
M Qesw r ^Pi 'a l is tas . ) 
m. ' 1111 P'oduci.h, m á s de 5.000 
I h i ^ ^ ^ ^ ^ W A A \ VWW/WXWWWWVVWA 
1  e! nyuntamiento. 
i ^ r i a i u . ' — 
^'iiinn,,,,'',v|l11)''ó sesión subsidiaria 
; • ' dfil M 18,611 
el s eño r G a i c í a 
os s e ñ o i e s (Juintanal, 
Escalante, Colongues, 
G a r c í a (don Eleo-
F e r n á n d e z Quin-
.Zaldívar , Gómez 
Garc ía 
Mora l , To-
.„ v • •">-•.> y ¡viunoz. 
eft-1,ada ^ acta de la sesión 
••P'ameai ,^|.1l!iV(•|•,, l)i,lf' la Pali l l , , ; l 
Ih l^ i l iiui,., , Cuestión previa. 
Í f ^ ( i e iap1e,l!li.,'.1'1e coi niénza lamen-
íua j a b a n ,¡-(:|sl(,"i minis ter ia l de qu 
nios per iód icos y pid 
reclame contra 
Jow1110- T..rre 
íyuan] ^ ' '-auza, Gut ié r rez , 
& e z c ^ y''1'"' (iai-cía del n 
: ^ V : Y M u ñ - . Z , _ 
i ••^üntñ"^"1" 
te^reU, Hr.11611'1' r l  tr  
K S peliaj 'vns1ru,;('ión Públ ica por 
^Ustr¡¿^ 'a '-ateunrín (|e la Rscuc 
ro 
tri s •" ' i'H'gorla d  l  el 
Sl)S.eSe?^Ía il,,|a'a al s eño r R ive . „ 
n ¡ ^ i í an , h í , y presentada una 
i ' ^ i as'í: p ' ] sefl(,r secretario y 
áelcorn1enS0,seflor: P»!" decreto de 
"e' la Escuela Indus t r i a l de 
Santander queda reducida a una Escuela 
de Artes y Oficios. 
Va no se podran graduar en ella jove 
nos de la dase media, que sin recursos 
para una carrera larga, y no siendo tam 
poco ó b r e l o s manuales, p o d í a n aspirai 
a un t í tu lo profesional, remate dé unos 
estudios técnicos y p r á c t i c o s que les peí 
mi t ian aspirar a honrosas colocaciones 
provechosas para ellos y para la indus 
t r ia regional.-
Cos sacrificios que Santander ha reali 
zado en pro de la. Escuela Indus t r ia l 
creada a pet ición de V . ' E . , quedan anu 
lados por esa disposiciun injustificada 
ya que ninguna economía reporta al Es-
tado. 
Los concejales que suscriben proponen 
a V. E. acuerde: 
Primero. Significar a (pilen corres-
ponda la dolorosa i m p r e s i ó n con que se 
ha visto la p re te r i c ión que de Santamlei 
se hace en el decreto mencionado. 
Segundo. Declarar por todos los me-
dios el restablecimiento de la Facultad 
Pericial en dicha Escuela; y 
Tercero. Interesar el apoyo de todas 
15s representaciones en Cortes en pro de 
dicho restablecimiento. 
V. E. reso lverá , etc.» 
Ca propos ic ión fué aprobada por una-
uimidad. 
Alcaldía 
Por j.a Alca ld ía se presenta una mociói 
para que se concedan 1.000 pesetas a I ; 
I i iu ta antituberculosa con ocas ión de ce 
lebrarse la Fiesta de la flor. 
Se discute el asunto por variqs seño reí 
concejales, a p r o b á n d o s e la moción. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras 
Se conceden terrenos en el cementeric 
de Ciriego a don A r t u r o Mértdez, don Ze-
n ó n Quintana, don 'Pab lo Ñocito v dm 
Fructuoso G o r o c h á t e g u i . 
Se autoriza a don Francisco Sopelana 
para que a m p l í e la casa n ú m e r o 21 de lo 
calle de Juan de la Cosa y a don Daniel 
Sierra para colocar dos "balcones en la 
n ú m e r o 7 de H e r n á n Cortés . 
Queda sobre la mesa el dictamen onn-
g á n d o a don José Callejo y a don Víctoi 
Sierra a que dejen en abertal dos terre-
nos en el pueblo de Monte. 
Se queda enterado del importe a q iu 
ascienden las cuentas de obras hechas po' 
a d m i n i s t r a c i ó n durante la semana úl 
t ima. 
Comisión de Policía 
Se autoriza a don Juan San Juan para 
el traspaso de un kiosco de la plaza d( 
la Libertad a don Juan Correa. 
Quedan sobre la l í iesa u n informe des-
estimando la indemnizac ión de d a ñ o s y 
perjuicios que pide el contratista de las 
«illas y ot rñ refrente a la c reac ión de 1? 
riiaza de inspector de Higiene y Sanidad 
pecuaria. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras 
Se aprueba el dictamen autorizando a 
don Francisco Sopelana para construn 
un garage en La Alfonsina. 
Después de alguna d i scus ión se acuer 
da expropiar una parcela para v í a púb l i -
ca que en el Sardinero poseen los seño-
res Herederos de Vil lacampa. 
P R O P O S I C I O N E S 
Entre las diferentes proposiciones que 
se leen y que pasan a las Comisiones res-
pectivas, se halla la siguiente, que es 
aprobada prescindiendo (\e aquel t r á -
mite: 
«Exce len t í s imo señor : 
Siendo cr i ter io del concejal que sus-
cribe, cpmo creo que igualmente s e r á el 
de todos sus c o m p a ñ e r o s de Corporac ión , 
el corresponder que todas aquellas per-
sonas que desinteresadamente velan por 
la prosperidad y prestigio de nuestra po-
blación, ha pensado, y a s í lo propone a 
V. E., que se dé el nombre de Avenida de 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa a 
la que hoy se l lama Avenida pr inc ipa l 
del Sardinero, o sea la que parte desde 
el sitio l lamado Alto de Miranda hasta 
llegar al Gran Hotel, y que se dé tam-
bién el nombre de calle del tiuque de 
Santo Mauro a la conocida en el plano 
de L a Alfonsina con el n ú m e r o 2, que. 
parte de la calle de J o a q u í n Costa y ter-
mina en el paseo de Pérez Galdós . 
Igualmente tiene el honor de proponer 
a V. E. que a la conocida t a m b i é n en el 
plano de La Alfonsina con el n ú m e r o 4. 
que parte desde el paseo de R a m ó n J'ela-
yo, terminando en los hoteles de Hiera, se 
la dé el nombre de calle de Luis Mar t ínez . 
V ; E. r e so lve rá lo que juzgue m á s opor-
tuno. 
Santander, 27 de agosto de 1915.—Ricar-
do Za ld íva r .n 
San Francisco. 3 Línoleum, 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta Cprporác ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Cómev 
Set ién , asistiendo los vocales s e ñ o r e s R i -
vas, A g ü e r o Regato, Torre y Ceruti , adop-
t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
Se i n f o r m ó el expediente ins t ruido a 
instancia de la Sociedad «Elec t ra de Vies-
go» para la exprop iac ión de terrenos con 
destino al paso de corriente e léc t r ica des-
de la Central del Asti l lero al pueblo de 
Bóo. 
Se emi t ió dictamen en el recurso pro-
movido por don Vicente V i l l a r contra 
acuerdo del Avuntamiento de P i é l a g o s 
cediendo unos' terrenos en el sitio del 
(cAcebab), del pueblo de Renedo. 
F u é concedido el teatro P r inc ipa l a la 
Academia «Art ís t ica C a n t a b r i a » para dar 
una función, cuyos productos se desti-
n a r á n a la fiesta de los n i ñ o s que orga-
niza dicho Centro. 
Se concede un mes de licencia al en 
pel lán de la Casa de Caridad. 
Quedan admi t ida I S r e n u n c i a que pre 
senta don Dict in io González de maestro 
aux i l i a r de la Casa de Caridad, por ha-
ber gido nombrado profesor, por oposi-
ción, de una escuela nacional de Bilbao, 
V se nombra para susti tuirle a don Víc-
tor López Zamora. . . 
Se aprueba la subasta para el suminis-
tro de carnes frescas a los establecimien-
tos provinciales de Beneficencia, adjudi-
cándose el servicio a don Ensebio Arpide. 
F u é aprobada la cuenta de medicamen-
tos facilitados a la farmacia del Hospi-
ta l , durante el mes de jun io ú l t i m o , por 
la Casa de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Se au to r i zó al director facultat ivo del 
Hospital para la adqu i s i c ión de diferen-
tes efectos q u i r ú r g i c o s . 
Se devo lve rá a su madre, que lo tiene 
solicitado, una n i ñ a de la Inclusa provin-
cia l . . . . 
Fn vista del real decreto del minister io 
de i n s t r u c c i ó n públ ica reformando los es-
ludios de las Escuelas,.de Artes y Oficios, 
por el cual se reducen las e n s e ñ a n z a s de 
la establecida en esta capital , con grave 
oerjuicio para los alumnos (pie se dedican 
a esa carrera, se aco rdó interesar al ex-
celen t í s imo seño r minis t ro que respete ese 
Centro docente en la forma que actual-
mente se ha l la constituido, solicitando, a 
la vez, el apoyo de los representantes en 
Cortes por la provincia para que apoyen 
estas justas pretensiones, 
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L AIN Z . -MERCERIA 
tAN FRANOIIOO, HUMERO IT 
DE L A GUERRA EUROPEA 
I 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
T n<! n;>í<;í>«i K í i l í r á m r n < ? d6cir ríada 'llll'Vl1 y que DO sea conoci-
L,OS países o a i K a n i c o b . (lo m rl 
caso ae resisiei\(',il:i'^/^^'^^f'f guerra una patrulla alemana había fran-
k^sf e t S ^ r e ^ X ™ t l^ado oclJkilómetros.de territorio fran> 
Preparativos búlg ros . 
Según telegramas de un corresponsal, 
que en general e s t á siempre bien infor-
mado sobre los sucesos de los Balkanes, 
dioe que de a q u í a diez ó quince d í a s sé 
p r o d u c i r á n importantes movimientos en 
Bulgar ia . 
Estos movimientos, (pie a f e c t a r á n al 
servicio de ferrocarriles y las facilidades 
concedidas a los viajeros, m a r c a r á n una 
nueva fase en la act i tud de Bu lga r i a en 
lo que concierne al conflicto europeo. 
.Las noticias que llegan de Bucarest d i -
cen que el min is t ro de la Guerra ha l la-
mado, por un per íodo de in s t rucc ión m i -
l i tar , a todos los dispensados que forman 
parte de las clases de 1908 a 1915 y a los 
reformados exentos pertenecientes a las 
de 1909 a 1916 inclusive, y que han sido 
leclarados aptos para el servicio mi l i t a r , 
l e spués d€ n i » v o reconocimiento. 
T a m b i é n d e b e r á s presentarse los del 
ervicio aux i l i a r ^rectos a los regimien-
tos de g u a r n i c i ó n en Bucarest. 
Servia será invadida. 
La noticia de concen t r ac ión de las tro-
pas austroalemanas a lo largo de la o r i -
lla septentrional del Danubio, llega de nu-
merosos puntos. • 
Todo el tráfico e s t á suspendido entre 
Rumania y A u s t r i a - H u n g r í a . 
El minis t ro de Trabajos públ icos ha 
marchado a,la es tac ión fronteriza de Ri -
vadi i lu i , donde es tán acumuladas 'gran 
cantidad de m e r c a n c í a s , a causa de que 
las autoridades h ú n g a r a s se niegan a su-
minis t ra r vagones para el transporte de 
a q u é l I a s S 
El servicio de viajeros es muy reducido, 
i consecuencia del paso constante de tro-
pas de Galitzia, que son conducidas al 
Sur. ^ >-
Se anuncia que la nueva ofensiva con-
ra Servia s e r á ejecutada siguiendo un 
oían diferente al que se sigujó en la úl t i -
ma camipaña. 
Se e v i t a r á n las acciones en la Servia 
iccidental, en r azón de las dificultades 
jue ofrece la conf igurac ión del pa í s . 
Las fuerzas invasoras s e r á n concentra-
ilas en la región Nordeste, con la mis ión 
eventual de i r avanzando, atravesando 
Bulgar ia , vía Widin-Belogradohnik v So-
fía. 
Hay motiyos para creer que el Gobier-
no b ú l g a r o e s t á al corriente de este pro-
vecto de ofensiva, y que ha sido invitado 
a unirse a loS Imperios del centro. 
En caso dé resistencia, Bulgaria_ s e r á 
mienaz 
ca • mas si ella se adhiere a los pl 
Austr ia y Alemania, t e n d r á carta blanca 
para exigir la r e p a r a c i ó n completa de la 
humi l l ac ión que sufr ió en 1913. 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ausiriaco, es 
el siguiente: 
Los rusos, derrotados en Brest-Litowsk, 
se hal lan en plena retirada en la l ínea 
fé r rea de Nuil". , y 
El e jérci to del archiduque Jósé Fer-
nando a t r a v e s ó ayer Koemmez Li towsk, 
pie estaba ardiendo. 
Sobre el r ío Lleska los alemanes avan-
zan desde el Sur y Oeste hasta Koalr ien. 
Varios ataques "italianos en el valle de 
FU, haru sido rechazados .» 
Derrota italiana. 
Telegra f í a n de Ginebra que los austro-
h ú n g a r o s inf l igieron una seria derrota 
los i talianos en Montfalcone. 
Los i talianos se vieron precisados a 
abandonar 800 metros de trincheras, que 
fueron ocupadas por los a u s t r í a c o s . 
Las bajas i ta l ianas en este encuentro 
fueron muy crecidas. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O r I C I A L F R A N C E S 
El conumicado oficial dado por el Go-
tierno fraai-ós a los tres de la tarde, es 
;1 siguiente : 
«En el centro y Norte de Arras han con-
tinuados menos Violentas los combates du-
ante esta noche. 
En Roye y planicies del Alsne y Oise 
•ontinúa" el c añoneo . 
En La Champagne la violenta ofensiva 
del enemigo ha sido rechazada. 
E n la Argana, lucha de minas, grana-
das y bombas de mano. 
En Alsacia, al Sur de Sondernach, he-
mos rectificado nuestro freide, terminan-
do nuestros trabajos de ins t a l ac ión en la 
resta situada entre Sondernach y Lan-
dernaoh, y nos hemos apoderado de va-
ias tr incheras alemanas. 
T a m b i é n rechazamos un contraataque 
a l e m á n . 
El d í a 26 sostuvimos en Boevre vanos 
combates. 
En Argona nuestros aviadores bombar-
dearon, con éxi to, las estaciones de Svory 
y Vierge. 
' E l pueblo de Clermont fué bombardeado 
por el enemigo, que a r r o j ó 10 bombas. 
Del 86 al -27. una flotilla a é r e a francesa 
b o m b a r d e ó la fábr ica de gases asfixiantes 
situada en Borna th , sobre el Mulhey 
(gran ducado de B a d é n ) . ' . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e j é r c i t o - a l e m á n , es 
el siguiente: 
«Kn La Chamipagne y altos del Mosa 
volamos algunas tr incheras francesas. 
En los Vosgos rechazamos un débil ata-
que enemigo. 
En él teatro oriental de la guerra, las 
ffopas del ejérci to de Hindenburg hicie-
ron en Wank-Descosdec, al Sur de-Nitza 
Oeste de Kowno, 2.000 prisioneros, cua-
tro c a ñ o n e s v tres ametralladoras, enr u-
jando a los rusos hacia el Sudoeste. 
L a fortalezas de Olita ha sido evacuada 
por los rusos, avanzando nuestras tropas 
m á s hacia el Sur, hasta el Niemen. 
En el sector Derzenka, al Este de Osso-
viec, c o n t i n ú a la lucha. 
La persecuc ión de los rusos c o n t i n ú a en 
todo el frente, habiendo desalojado al ene-
migo de Suchowol, sobre el Cerezovka y 
bosques de Djelowjesher. 
Del 26 al 27, el general von Gallvitz hizo 
3.500 prisioneros y c a p t u r ó cinco ametra-
lladoras. , , „ 
El e jérci to del p r ínc ipe Leopoldo de Ba-
viera ha atravesado el sector de Liessna, 
al Noroeste de L i t w s k i . 
E l mariscal von Mackensen rechazó a 
los rusos del sector de Ruta, a p r o x i m á n -
dose por el Noroeste de Brés t -Li towski a 
IM i arretera del mismo nombre .» 
No hay sesión secreta. 
E n la sesión celebrada por la C á m a r a 
francesa para t ra ta r de los c réd i to s de los 
Subsecretariados de Estado y de Instruc-
ción m i l i t a r , M . V i v i a n i ha pronunciado 
un elocuente y pa t r ió t i co discurso. 
Di jo que el Gobierno se pon ía a dispo-
sición de Ja C á m a r a para celebrar la se-
s ión secreta, aunque en ella no tuvieran 
Añad ió que la R e p ú b l i c a ha venido so-
portando, por espacio de cuarenta y cin-
co a ñ o s , el peso de su horr ible herida y 
•ha hecho todos 4os sacrificios que han si-
do necesarios. 
Es falso que el Gobierno haya desaten-
dido la defensa nacional, pues desde e 
comienzo de la guerra a d o p t ó las debidas 
medidas y tuvo la sa t i s facc ión de ver que 
todos los hijos de Francia se agregaron 
en su 'derredor y apoyaron y fortalecie-
ron su ges t ión . (Ovac ión / 
La Repúb l i ca debe estar satisfecha de 
los e jérc i tos que ella ha p r e p a r a d o — a ñ a -
de—, y ha reconcentrado.a los hijos de 
Francia, dando al e jé rc i to un alto ideal, 
dn el cual no hay m á s que mercenarios 
en el campo de batalla. (La C á m a r a , pues-
ta en pie, aplaude y aclama a M . Viv ian i . ) 
i,a prensa alemana se aprovecha y es-
parce a los cuatro vientos la noticia de 
que existen divergencias en Francia, sin 
tener en cuenta que estas divergencias 
son la esencia del r ég imen parlamenta-
rio. 
Esto no obstante, creo yo que nadie 
q u e r r á una paz prematura, y que, de 
acuerdo con nuestros allados^rio haremos 
la paz antes de haber vengado el Derecho, 
restaurando a la heroica Bélg ica y recu-
perando nuestra Alsacia y nuestra Lore-
na. (Los diputados aclaman calurosamen-
te a Viv ian i . ) 
Para realizar esto, para que el Gobier-
no pueda llevar a cabo las delicadas ne-
gociaciones que se precisan, necesita la 
•olaboración de todos los corazones y de 
todas las voluintades y que no exista des-
confianza en él. 
. T e r m i n ó pidiendo la u n i ó n de todos, en 
bien del pa í s . 
Acto seguido se aprobaron, por 539 vo-
tos contra uno, los c réd i tos pedidos por 
el Gobierno y se a c o r d ó enviar a las Co-
misiones competentes el proyecto pidien-
do la sesión secreta. 
La hueva r eun ión de la C á m a r a que-
dó aplazada hasta el 16 de septiemhre. 
L a «Unión sagrada». 
La Prensa se congratula, con motivo 
d d fracaso de la ses ión secreta, de que 
se mantenga firmemente la «Unión sa-
g r a d a » y de que los partidos pol í t icos ha-
yan Apuesto su act i tud ante la grave-
dad de las circunstancias. 
E l pe r iód ico t i tu lado «La Francia de 
M a ñ a n a » publ ica un trabajo de un dipu-
tado alsaclano, en el que éste refiere que 
quince horas antes de la 'dec larac ión de 
contra Alfonso Alonso y otros, por coac-
ción electoral. 
L a a c u s a c i ó n privada estaba a cargo 
del letrado s e ñ o r Sánchez , y la defensa 
de los procesados estaba encomendada al 
licenciado s e ñ o r Zumelzu. 
Los procesados P ío Rodrigue*:, Cir íaco 
Briz , Cosme Mier , Canuto Gómez, Alfon-
so Alonso y Pedro Lav ín , concejales inte-
rinos que fueron del Ayuntamiento"" de 
C a m a l e ñ o , destituyeron del cargo de a l -
calde .del puerto de Al iva a don Basil io 
Ga rc í a , infr ingiendo las Ordenanzas. 
La des t i t uc ión tuvo lugar en per íodo 
electoral, y en este mismo per íodo d l -
•hos procesados nombraron alcalde de 
dicho puerto a don Celestino Besoy. 
• El minis te r io fiscal sostuvo sus conclu-
siones provisionales, en las que expresa 
que los hechos no constituyen delito y 
pide la abso luc ión do los p rocésanos . 
La a c u s a c i ó n privada a c u s ó a los pro-
cesados como autores de dos delitos de 
coacción electoral y pidió para los mismos 
la pena de ocho a ñ o s y un d í a de Inhabi l i -
t ac ión especial temporal y mu l t a de 1.000 
pesetas a cada uno. 
La defensa conforme con el s e ñ o r fiscal.-
Después de los informes de las partes 
el ju ic io q u e d ó para sentencia. 
T a m b i é n tuvo lugar el que procede de 
causa incoada en el mismo Juzgado que 
el anterior, seguida contra Bernardo Gó-
mez de E n t e r r í a , acusado de haber des-
obedecido al alcalde dei Ayuntamiento de 
C a m a l e ñ o . 
E l fiscal p id ió para el procesado, como 
autor de un deli to de desobediencia a la 
autor idad, la pena de dos meses y un 
d í a de arresto mayor, y 125 pesetas de 
multa . 
E l letrado s e ñ o r Mateo, defensor del 
procesado, en un háb i l Informe, solici-
tó la abso luc ión de su defendido, por no 
const i tuir los hechos delito. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta 
Audiencia, Jse ha dictado sentencia en 
causa, procedente del Juzgado del Este, 
seguida contra Robustlano López, conde-
n á n d o l e , como autor de un delito de le-
siones graves, a la pena de un a ñ o y 
un d í a de p r i s i ón correccional. 
» • » 
En otra procedente del Juzgado del Oes-
te, seguida contra Emi l iano Gotero, tam-
bién se ha dictado sentencia c o n d e n á n d o -
como autor de un delito de resisten-
cia, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor y 125 pesetas de multa . 
La banda munic ipa l tocó un bonito pa-
sodoble al entrar el convoy en agujas. 
El señor Mestre M a r t í n e z visi tó al me-
diodía al- alcalde, a quien m a n i f e s t ó que, 
en vista del exceso de peticiones de gen-
te^ que q u e r í a n venir a Santander, el a ñ o 
p róx imo o r g a n i z a r á tres o cuatro expedi-
ciones. 
Damos nuestra m á s cordial bienvenida 
a ios expedicionarios, y de jnanera espe-
cial al s e ñ o r Mestre Mar t í nez , alma de 
esta clase de excursiones. 
• • • 
En honor del señor Mestre Mar t ínez , la 
Asociación de la Prensa^dlarla d a r á hoy 
u n banquete, a la una de la tarde, en el 
restaurant M l r a m a r , del Sardinero. 
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Ecos de sociedad. 
Procedente de Bilbao, se encuentra, 
entre nosotros el alcalde de Madr id , don 
Carlos Prast. 
cés. 
Los soldados franceses de g u a r n i c i ó n en 
la frotitera alemana sostuvieron,una es-
caramuza con los alemanes, resultando 
dos muertos franceses. 
L a huelga minera. 
La huelga minera en el p a í s de Gales? 
adquiere gravedad alarmante. 
A pesar de la p r e s i ó n del Gobierno, fia 
sido Imposible avenir a patronos y obre-
ros, h a b i é n d o s e decretado la huelga ge-
neral. 
Hasta ahora, m á s de 10.000 obreros han 
secundado el acuerdo, c r eyéndose que 
m a ñ a n a q u e d a r á totalmente paralizada 
la extensa zona minera. 
Vapor inglés hundido. 
El vapor «Walngrove» acaba de ser 
echado a pique, sin previo aviso, por un 
submarino a l e m á n . 
Se Ignora t o d a v í a la suerte que haya 
podido caber a la t r i p u l a c i ó n . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En la m a y o r í a del frente c a ñ o n e o vio-
lento contra las posiciones enemigas, es-
pecialmente en el Norte de Arras. 
Hemos volado varias tr incheras y de-
pósi tos de municiones enemigos. 
Entre el Somme y el Oise bombardeo 
muy Intenso. 
Los alemanes han bombardeado, conl 
sus piezas de largo alcance Complegne, 
donde cayeron siete granadas, matando 
a un habitante e hir iendo a otro. 
T a m b i é n ha sido bombardeado Pol-a-
Mausson y H a r d m a n n e i l l e r k o s . » 
Turquía. 
Nuevo intento en ios Dardanelos. 
Noticias de Viena manifiestan que los 
aliados se proponen realizar un esfuerzo 
supremo para ver de forzar el paso de los 
Dardanelos. 
A ñ a d e n estas noticias que el frente alia-
do ocupa una g r an ex tens ión , teniendo su 
pr inc ipa l base en Maídos . 
Dos • divisiones turcas h a n salido de 
Constantinopla con di recc ión a aquel tea-
tro. 
Todos los barcos anclados en Constan-
t inopla han sido habili tados para poder 
prestar el servicio de hospitales. 
Estados Unidos. 
- Se calman los án imos . 
Te leg ra f í an de Washington que las dis-
culpas dadas por el embajador a l e m á n en 
Washington han aplacado mucho los án i -
mos, muy Irr i tados por el torpedeamien-
to del «Arable». 
El d i p lomá t i co a l e m á n ha declarado 
que el comandante del submarino se ex-
cedió en las ó r d e n e s recibidas, y que en 
lo sucesivo no se e c h a r á a pique a bareo 
alguno sin el correspondiente aviso. 
L a campaña rusa. 
Los pedidos de Rusia a distintas fábri-
cas americanas suman una po rc ión de 
millones. 
Sólo un pedido de p ó l v o r a s hecho a una 
Casa de Newport se eleva a 60 millones 
de dó la res , con el 33 por 100 de p r i m a si 
el pedido se entrega ant t s del plazo esti-
pulado. 
Otro pedido de granadas impor ta 35 
millones. 
T a m b i é n ha encargado Rusia un creci-
do n ú m e r o de aeroplanos, podiendo trans-
portar un peso de 3.000 libras, por valor 
de 80 millones. 
Un discurso de Roosevelt. 
El presidente Roosevelt ha pronunciado 
un violento discurso en. una r e u n i ó n po-
pular. 
El famoso pol í t ico yanqui ha dicho que 
desde hace tres meses los Estados Unidos 
no hacen m á s que ponerse en r ld í cu lp . 
Agregó Roosevelt que su act i tud de 
ahora pretendiend defender al débi l cua-
dra muy ma l con la observada con Bélgi-
ca, por la que nada se hizo. 
T e r m i n ó su discurso Roosevel censu-
rafido agriamente la pol í t ica observada 
por Wl lson . 
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T R I B U N A L E S 
Cuestiones polít icas. 
Ante el T r i b u n a l de Derecho tuvo lugar 
en el d ía de ayer el ju ic io oral , referente 
a causa seguida en el Juzgadn d î Potes, 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Manguito al chocolat y Tarta 
Suiza. 
Caramelos, Coquelicots y Pierrot. 
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El segnndojren "botijo". 
Como anunciamos, a las seis de la ma-
ñ a n a de ayer l legó a esta capi tal el se-
gundo tren (¡botijo» organizado por nues-
t ro querido c o m p a ñ e r o en la prensa señor 
Mestre Mar t ínez . 
E n el tren v e n í a n 920 excursionistas, a 
los que se les t r i b u t ó un e n t u s i á s t i c o reci-
bimiento. 
En la es tac ión esperaban a los «botljis-
t a s» representaciones del Ayuntamiento 
y de distintas entidades locales, a d e m á s 
de un numeroso públ ico. 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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De P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
Varias noticias. 
LISBOA, 27.—Se notan nuevos Indicios 
de un movimiento en favor de la Monar-
q u í a . 
Se dk-e, que és te obedece a las Instiga-
ciones y apoyo de Alemania. 
Cón motivo de la guerra ha disminuido 
mucho el movimiento en el puerto, ha-
biendo cesado, por fal ta de trabajo, en 
sus faenas los cargadores. 
Los oficiales que regresaron de Angola 
c o n t i n ú a n siendo sumamente agasajados. 
E l dmlngo se d a r á una solemne recep-
c ión en su honor, a la que a s i s t i r á el pre-
sidente de la Repúb l i ca . 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANOS R O D E N A S . 
LA F I E S T A J E LA FLOR 
L a Comisión organizadora de la Fiesta 
de la F l o j lleva muy adelantados sus tra-
bajos para la d i s t r i buc ión de puestos. 
Cuenta con el apoyo de todas las autori-
dades para el mejor éxito de la misma. 
E l s e ñ ^ r alcalde y el s eño r coronel del 
regimiento de Valencia han ofrecido las 
bandas respectivas para que toquen en 
distintos puntos de la poblac ión . 
Las entidades de Santander han ofreci-
do donativos para engrosar la recambi-
ción. 
* * * 
La Comisión ruega encarecidamente a 
las s e ñ o r a s jefés de puesto que envíen in-
medlataniente al s eño r S a r á c h a g a la lis-
ta de nombres de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
componen cada grupo. 
PIPERAZINA Dr. (¿RAU.—Cura artrltismu. 
reúnuis. gota, mal de piedra. El mejor di-
«olvi •.>ip del Ácido úrico • 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones Intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables. «1-
m c e y media a una. 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al. seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—-Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada1; 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
R n V A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
C L I N I C A D E N T A L D00K?rE2 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cont ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia 
TRABAJOS SELECTOS — Colosla. I 2.° -
Dr. Ballesteros Especialista en partos y enfermedades de la miyer 
Arcíllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O E1 ""̂  ' postre. 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I N E 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
laboratorio V 2 luis l 
1 1 -X 
E L N U E V O \ # n 
C O M P U E S T O A 
A R S E N I C A L / V 9 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria d,e once y media a una.' 
San Francisco, nú-TKS*!.—Teléfono núm. 92. >̂ 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
T R O U P E E S T R E L L A 
y L 1 V I A C E R V A N T E S 
Despedida de la troupe china 
HUN-GUNO 
y de la SIGNORINA L I L L Y 
Un millón de soldados regala a 
los niños la Galería de la guerra. 
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Lencería, tiras bordailas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 — 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
p ¡ e i e [QÜ c i i m i m í s n o i i i i i m s H I J O S D E 
-^^^ BIIL1IB-A.O : (OSLSSL f u m c i a L c i a L e n . 
5 8 años de éx i to c o n s t a n t e s o n s n m e j o r p r o p a g a n d a : : D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s c o n f i t e r í a s y u l t ramar i i io^ 
En la Catedral.—Misas a las seis la 
primera hasta las od io ca.da inedia ho-
ra ; a las i m r \ i y f i l a r lo , la ('•niiverituaI : 
misa a las tlo.cé. 
Bar la larde, a las Ctíatro y media, R,<í-
sario. 
Santís imo Cristo.—Misas a. la.s siete, 
siete y media, ochu. ofho y media y 
die/.. 
A las pgjio >' rnedia- la ¡'¡a ri'o(| 11 ia 1 CQp 
píá t iea . 
En la ndsa dr diiv.. con íe reuc ia doC-
I r i n a l para adultos por el s eño r pá r roeo . 
Por la tarde, a las tres, la C"át©q:Úesis 
para los n iños . 
A las siete y media, la Es tae ión a S n 
Divina Majestad, Rosario y la novena a 
los Santos ÍVI;U''',VS-
Consolasion.—Misas a las seis, siete y 
oni -e ; a las'oeho, la parroquia l con expli-
eaciim del Sanio E \an^e l io : a las diez, 
cateqnesis a los n iños ; a las uiiee, cx)il-
Icrmeia doclrin'al para adultos. 
l ' i i r la tarde, a las siete, rosario y \éc-
t t i rá espir i tual . 
• San Francisco .— D.e seis a -wcho y nae-
dia, misas re/adas ca.da mcília hora. 
A la.s luieve, misa parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A. las tres, expl icación de Doctrina a 
los niños . 
A las siete .y media, Hosario de la" ve-
nerahle Oidcn Terciaria de I'enitencia. 
Anunciación.—r )e sifxte a ocho, misas 
rezada? eadiV media hora: a las inic\c , 
la parroquia] con p l á t i c a ; a l;fs nueve y 
media, ins i i i e ' i ' i in i catequística gara tos 
nifíüS; a las once y doce, misas rcz:ol;i-
Dor la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Dosario y ejercicio de la ('.or-
le de Mar ía para convers ión de los pe-
cadores. 
De semana de enfermos, don Luis Bé-
llocq. Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucia . - -Misas q,. seis a áuerve 
cada rnedia hora, y a las diez, once' y 
doce. 
A laa iniexe, la, parroqniaI con philica. 
I 'or la larde: a las (los y media, e\-
, plioafi('in del Catecismo a los n iños . 
Coagr&gáción de las Hijas devolas de 
Mar í a , a las tres y medja. 
A las siet"' ,y media. • üi to Rosario. 
Iglesia del Sagrado üoraz^n de Jesús . 
-Misas de cinco a. nueve cada media ho 
ra, A las ocho, la misa de la Gongregá-
c i ó n ' d e los Estanislaos. A las'diez y me-
dia y once y media, tinsas rezadas.'. 
I 'or la tarde, a las dos y media, ex-
pr¡c"aci(in del rafecismo a los n iños . A 
las cnalro. C'püg«e¿^cíófl de Hijas de Ma-
ría . A las siHe y media, P'.stauióll al Saii-
li.-imo Saerainento v Santo Rosai'io. 
En el Carn:en . -Misas cada hnra( de 
sei-> a diez. 
Por la larde, a las siete; Rosario, lec-
tüca de! mes y i ' á n l i c o s ; al final se d a r á 
la hendición cun el Sanlí . - imo. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a las 
seis, ocho, nueve, diez, once y doce. I.a 
de diez, s e n i a c o m p a ñ a d a con el armo-
. n i u m Durante é s t a se r e p a r t i r á la " H o -
ja pa r roqu ia l» . 
Dor la tarde, a las siete y media, se re-
zará, el SantrT Rosario, como lodos los 
d ía s . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diev. Esta ókiirra con plát ica sohre el 
Evangelio. 
I 'or la larde, a Jas dos y media, ex-
plicación de la Doclrina a los n iños , y 
a las siete función religiosa con Rosa-
rio, p lá t ica y heñdic ion con el S a n t í s i m o . 
Sacra mentó . , 
Buen Consejo iPP. Agustinos).-Misas 
a lias seis, seis y media, siete y media, 
ocho y media y nueve y rnedia. 
I.a de siete y inedia de c o m u n i ó n geue-
i.-d. ¡jara lás socifta de Santa WWu. 
I 'or la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio de Sania Rila , s e r m ó n y cán t i cos 
y hendición del San t í s imo , 
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Viajeros. 
al Sardinero 'os señores Han Iletrado 
•aguientes: i 
líe M a d r i d . - Don . loaquin Rigi íe ta 
í ami l ia , don Silverio Torrado y don . 







Va í l ad i l id , - Doña Cídestina Vi l la r , 
A k e d a . - D o n Dimas ( ¡arc ía y fa-
Sevilla.—Don Vicente l 'érez y -ía-
y don Salurnino R u i / y Seflorá; 
Asturia,-. Seño ra viuda de l 'érez 
é hija, ^ - - ' 
De D ó r e o s , - I )oña l ' au la Euente Ca-
•i'ascai. .lona Mar ía Cristina Revuelta, 
don Agus t ín Monlero Dañue los y don 
in/icencio Mmdero Dármelos . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 27 Día 28 
Interior F 
» E . . 
» D . . 
» C . 
» B . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 




















40 72 50 
50 72 55 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 27 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizabje, serie C, a 94,80. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Naviera Sota y A/.nar, a 250 precedente y 
del día. 
Anglo Vasca de Navegación, a 160. 
Cantábr ica de Navegación, a 300. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
OBLIGACIONES 
Ferrqcarril de La Robla, a 76,50. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,86 y 24,87. 
LIBRAS, 10.800.. 
Colegio de corredores de Comercio da 
Santanaer. 
4 por 100 Interior, a 72,05, 75,20/ 75,50, 
76,50 y 77,95 por 100; pesetas 213.500. 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l . Alfonso XI l >. 
Segúli r ; id io^r ; imu recihido en le Coin 
puñ ía Tra^; i t l ; int ica, el vapor correo 
'All i inso Xll>. se iialla naveeando, sin 
id vedad, a 2.07-H mi l las de la Habana. 
Entrados. 
«Cali.i Meuor»), «Nájera» y «Garc ía nú-
mero 2». - ' 
Salidos-
" ( ia rc ía numero i?»,-«Cabo Roca», '«( ' .a-
bd Q'üejow y lA ic ior ia». ' 
Buques efue se esperan. 
"Ciscar» , de Li\,é.rpool y Clasgow. con 
carga general. 
«Cabo Espar l e l» . de ni l l iao . con carga 
general. 
ciCabo (Irtela]i>', de Cabo ¡le ( ¡a la , f on 
sal, para don Alvarp f?Jqrez É'stradk. 
«Cabo La IMafa;-. de Bilbao, coíi carca Bodrígne-/.. de Noja. y don Pedro M a r t í n , 
general. ' ( le Pena' os ( S a n t o ñ a ) . 
Amortízable 4 por 100 F . . 
Banco España 
' » Hispano Americanq.' 
> Río de la Plata . . . . 7253 
Tabacos. . . . 26-1 
Nortes 00 
Alicantesí 00 
Azucareras preferentes 35 
» ordinarias . *. . . .! 00 
Obligaciones Azucarera . . . . UU 
Cédulas Hipotecarias 1 92 
Arizas r . . . 00 
Canfranc . 00 









55; 95 00 
80 95 40 
80 95 25 
00 96 00 
25 87 50 
00 446 00 
00000 00 
00 000 00 
(X)261 00 
00 000 00 
00 331 00 
00 000 00 













«Carolina E. dé Pérez», en viaje a SevHIa. 
«Emilia S. de Pérez» , en Cartagena. 
vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María-CIotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés: 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
La C o r u ñ a . — N o r t e flojo, m a r rizada 
del Noroeste, niebla poco densa. 
G i j ó n . — C a h n a T i n a r llana, cubierto. 
Xholrid.—Tiende a empeorar el tiempo 
en 'el Golfo de d a s c u ñ a , siendo posibles 
lormentas en C a t a l u ñ a y Anda luc í a . 
Tiempo tormenloso. 
S;m Sebas l i án .—Viene una nueva tor-
menta. 
Semáforo. 
Oesle flojo, mar llana, nuboso. 
Marens para hoy. 
Pleamares: A las 5,58 m. y 6,15, t . 
Bajamares: A las 0.00 m. y 0,16 t . 
NOTICIAS S U E L T A S 
le a los socios aclivos y honorarios de la 
Sección, lauto hornhrés como mujeres. 
Las puertas del templo e s t a r á n abier-
tas hasta d e s p u é s de lerminada la p r i -
mera hora. 
El Consejo espera (pie, Nmio en otras 
Viei l ias . a c u d i r á n lodos los adoradores 
con sus familias. 
De la p l á t i r a está encargado don Mar-
t ih iano ' Martine/., antiguo r a p e l l á n (léi 
turno. * 
Baños de Oorconte. 
Desde el d í a 15 de junio se hallan 'diier 
tos al públ ico los BAÑOS DE C0RC0N-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta 
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y ño tienen rivxi! para 
comhalir él ar tr i t israo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
-Vías n r i na r i f ^ . 
v . — ? — ' 
Farmacias. 
Las (pie han de (piedar whierlas en la 
larde de hoy, son: 
S e ñ o r Torrienle.—Plaza Esperanza. 
Señor /orri l la .-—Pla/a Vieja, 
Señor Mateo.—Marti l lo. 
Señor Morante,--I 'aseo de Menelide/. 
Pé lavn . 
•«Dé regresiV), pasodoi.i 
Adama. 
«La mujer d ivorc iada» v¿urn 
Fall . • • • 
«La Verbena de la Pal( 
l i re t 'n i . f i n a , . 
«De romer ía» , rapsodia m m . í -
S;-,e/. de Adana. ' " h ) ^ u ^ 
«Alegr ías t o r e r a s» , pásodoi,],. ̂  
guel. ' . ' Mi 
Telefonemas detenidos 
De Madr id : Garc ía Ainístielis ' 
v v v v v v v v v v v v v v v v \ A A A ^ v v v v v v v v v v v a ^ v v v \ A r t 
ESPECTACULOS 
P L A Z A D E TOBOS. A 1 ls , , , 
media de la tarde se lidiarán ni-ni' '" v 
villos-toros, desecho de tient;i y , , "' 
actuando de matador fülillo y ¿ i 
l i lo . Matador' de reser\,i 
miento. |,|,s"<> m 
Instrucción pública. 
Se rvreg'a H tos oi^estros que á conti-
n u a c i ó n se detaHan, se, s irxan cobrai- lo 
antes posible sus haberes del mes de j u l i o 
ú l t imo, por sí o e n v í a n d ú recibo autor i-
zadd al efecto. 
Dos José M a r í a Pardo, de Rascón ; don 
Cánd ido Día / , ('e Cnlindres; don Ar turo 
P é r e z / d e Liendo: "doña Mar ía I . i /a r ra^a . 
de Limpias (Laredo). 
Don Lucas González, de Rozas, Sobá-
is amales. 
Don Leopoldo López, de Cicero; (ion 
Lucilo Andrés , de Meruelo: don Juvenlinn 
uuaooaaoaaooooaooaoooaoooaooaaaoaaooaoaoaa 
¡ LA UNIVERSAL I 
g B l a n c a . - 1 9 . - S a n t a n d e r § 
Ü PRIMERA CflSfl EN COIVIESTIBLES § 
0 P Í D A N S E C A T Á L O G O S § 
O Q 
oooQOOOoooDOQOQaaaoooooQooaaoooüOooonaoooo 
1 - Nombramienio. 
Ha sido nombrada conserje de la Es-
cuela Normal de Maesiras de esla c i p i -
la l doña Eñcaruácu 'u i ¡Paíazuelós Salci-
nes. 
> «Maderas» , del IJáltico, con cargamen-
lo completo de madera. 
u.losel'a», de Gijón, con cn rhón para 
la CftmpañJa T r a s a t l á n t i c a . 
«'Muría (ierl i nd is», de Bil'jtópj con car-
ga general, 
S I T 'ACION RF. LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
vpnore? do Adolfo Psirdo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a MobUe. 
Corana «'a Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochellc. 
«Peña Rocías», en viaje a Cilassrow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Gomnañia Minnra Cíntahro-Astnricina 
«Pedro-LIP'S Lacave», en Santander. 
Compañía HRI vapor «Ealesn 
«E^les», enj^ardiff. # 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón». en a Ayr. 
"^nore? de Angel P. Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grande 
( t ü 
Don Ricardo Alonso, d§ Darcelada; do-
ña T r i n i d a d Bfaó , de Saü Hoíjne; d o ñ a 
Cirenea. Gut ié r rez , de Lle.rana; (loña. Ma-
ría Covadonga, de Vega de l'as (Villaco-
rriedo). 
. Matadero. 
Roimdieo del día '28: - Reses mayores, 
2lj me o o rr"- . 5̂ 
Cerdos, 10; kiloer.Hiios, 004. > 
CordeidS, OC; kilogramos. Sfig. 
Adoración Nocturna. 
Vigi l i a gél^^rai a primera hora. Kst:i 
T i o c h o t end rá hiirnT, eii la Sania iglesia 
Caledral. una Vig i l i a solemne que el tnr-
j \ é cuarto pedrea a sus t i tulares los San-
tos M á r t i r e s Emeferio y Celedonio, 
Se invita a (|ue asistan a primera hora 
lodas las personas Qué quieran honrar pon 
' su presencia a nuestros Sanios Patronos 
y a J e s ú s Sacramentado, expuesto a 
; nuestra veneración. , y muy par t ic i i larmen-
L a Galería de la guerra. 
Hoy será el ú l t imo domingo (pie e s t a r á 
abi&rta la interesanle exhihii ion de bata-
lias de la guerra europea, instalada en la 
sala contigua al Salón Pradera, y en la 
i i l l e todos los n iños que la visitan reciben 
un regaló de soldados "del ejérci to .'pie 
prefieran. 
Las"persoiias que quieran ver la guerra 
europea de cerca, en todo SJ> Iragi.CO ho-
rror, 110 tienen m á s que v i s imr este or i -
ginal espectáculo;, (pie nunca m á s se Jen 
¡Irá ocas ión de admira r en Santander. 
Ha salido dé Torre-vieja, con d i lecc ión 
¡1 este puerto, el, vapor «I tá l ica^ con un 
caygartienito de sal, pata fíüéstro particu* 
la-L ami^o don A K a r o Fhu e/ l'.si i ;id;ir 
Música. 
Programa de. las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , (fe iiueve"Q once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
T E A T R O P R I N C I P A L . \ las s¡ei ? 
inedia de la tarde y diez y ,.u¿l}(j i*ñ 
noche, dos grandes secciones. 
I tespe.Uda del doctor Adryan 
SALON P R A D E R A . A las n,,, , , „ . 
día, siete y media y diez y media, fimp " 
nes cqinplelas, tomando parte las •,•)•" 
•as L i r i a Cervantes y Troupe Rshe'ih^' 
«Début» de 'la icanzonelisla ¡ilaryJto 
cela. ' '' 
1.110(1.01)11 de saldados reí-ala a lus nhi,,, 
que ta visiten « t a Galería de la smmu 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones £ 
de la.s tres de la tarde. 
Estreno de la chistosa pelírúla cónÜca 
de la Casa. Keystone, de 1.2000 metros i 
dos partes, t i tulada «Ratles, salteador 
eleganle»;, 
A las siete, ocho y ined[a y diez, se(.t.¡u. 
íes dobles., «Rafles. salteador elegán^ 
" la preciosa pel ícula dramática, de i M 
•netros. en dos partes, titulada «Late 
•oieña g ü a r d á á g u j a s » . 
Prpferencia. 0.40: pei.^rnl. 0,20 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con-
•igua al Salón Pradera), —xposicion j / 
tialallas de la a-uerrn europea, Abierlíii 
'odas Inóras Entrada. ñO céuti-cus. 
S K A T I N O R I N K .—E n los Caninos d» 
Sports, sesiones ' ( üa r i a s , por mañana y 
tarde. 
Alqui le r de patines. 0 50 pesetas 
Entrada a la pista. 0.50 pe«Ptno 
V\/%'V'VVW\'V\'VVVV\'V\A'VVVV'VA VV\ \ ' \ ' W A \ \ \ W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
S A N T A N D E R P O S T A L . - Ooinisioni" » 
-inr^fentaclones. facturación v rfitirSítí 
de mercancías . 
Puenta. número m. Teléfom w 
VVV VVV V ^ O A ^ V V VVVVVV VX'V'V \ \ \ VVV'VVl'M V\ \ \ \ \ 1^ 1 \ 
Sabrosas t a r t á s y modernos 
• y elegantes platos, especiali-
dad, de la C a s a . Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. '27. 
imprenta de EL PUER1.0 CANTOÜO 
I LA FIESTA DE LA FLOR! 
En ,1a Cestería de la calle de San Fran -isco ha reciljido nn 
g 'án surtido de cestitas destinadas para las s^fi'-ritas qiie f\ nndan 
las»florea. • 
Fn atención al íin caritativo que pe propon n, lo^ precios s rjln 
r o n un descuento del 50 por KH) de reliaja. 
HO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de ReinosadelaG A D I T A N A 
Las Princeaitas de Astorga, para chocolates y t^s, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad-Teléf. 590. 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 1 
• o a B a m c c a a i 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5.--S A N T A.N D E R 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artrit ismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Teñnis r -€ tc ; -Abie r to : 23 de junio a 15 de octubre. . , . . , 
NOTA —El'doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringologia. 
' ALMA6EN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
l)l-.l,nSlT()>':- | 
Un,], Alavesa. — Champa^m B'ébézél.— 
Sidra VA Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Vonlus por muyóle y [nenqr, 
Restaurant E t Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
M F . H N A N C O R T K S . 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
báirquetesi bodas y lunchs. Precios modera-
iios. Habitaciones.. 
Plato del d ía : Arroz a la Valeneía i ía i 
L A I N Y E C C I O N 
i í 
Í E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
I>I-<ÍÍ'Í<>: I V a x r ' o , p < é s 0 t b £ L S l , 4 > i > 
4 \ * • 
\ . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
J 
Se arrienda en precio arreglado,, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa.-
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales .—Méndez 
Núfiez, número 4. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista ¡ S u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
cuonia cpn los Archivos H i s t ó r i c o s de (¡e-
n c a l o g i a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos mil lones de papeletas de refe-
renCias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de tojlos los apel l iaps e s p a í i o l c s , 
siendo ios m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones ¡ í i s t ó r i c o - H e -
r á l d i c o y ú c r i e a l d g i c a á y para toda -clase 
de asuntos nob i l iar ios , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete ppjetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas, en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res notioias muy interesantes de todos loa 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
•rinción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la ¿nejoy presentada de toda Es 
•iña f n -üi e» oero. 
. Lagasca. 22.—MADRID. 








A C E I T E RICINO 
D U L C E . PLUiDO 
y A R O M Á T I C O 
f rasco: 0,50 p t ^ 
VENANCIO R R c I p l i E z 
S A N TP\ fNiC^C R 
A r . T J T t T t J > V 
('.allisla de lá Real Casa con c j r iv ihn . 
OJILMÍI a domii'ilio de OCÜp a mía y en su 
gabinete d'e dos a ( inco.—Velasco, número 
11. l.»—Teléfono i iy . 
V . i ^ R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje—Los avisos: Velasco, 
I I . 1."—Trlcfono m . 
HISL H U s p a n o - s u - i z a -
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . ^ U M E R O ^ ^ ^ 
JOAQUIN CORTADI:- : B r a Z O S y P Í e r n S ARQniliCTO I'AÍSAJISTA 
Construcción de parques y jardlíiús a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
ÜEJMI'ORTACION DIKHCIA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA ' (MUELLE) , 20 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
V o te salndn: eres licor diyinp 
que mis i-ígidas MMIUS enardece; 
tú a mi esp i r i tó dejas embelndo, 
y a mi Cuerpo de ftjerzás enriqjieces. 
l',;c.s ta Inspiración de mis canlaros, 
tjáéntfe ddi iáe mi sed se désyanece , • 
eres él b á l s a m o dé mis p e s a r á , 
y espipitií v i ta l (¡uc me éíiloqüece. 
- I ' o r i'so al i 'o i i l i 'mj i la r lc apasioiiaiio 
én lina copa, mi enlusiasmo crece, 
esp í r i lu fcó adora enajenado 
y al besarle I ranqni lo s i ' adormece. 
I 'or eso v o l a r á s de /.o'-.a a /.on;i? 
porque er.'s \ ida iiue-jamas fallecé; 
p o r q u é tienes vi.yor, poniuc e t e s Oria, 
\ .inte lo bueno, la ruindad perece.. 
liru-ueios y luda «laso J^^flSoS^ 
•óiretció?! de las d, >v,a. K ' : ; ^ ; ^ , , A:,.. ^ 
h v extremidades del R.1|;:¡a (ópt'e-
• o n s t r u v e i . en los iallere_s lle,l'dp¡Dar, af^ 
Gitin s u r t i d o en 11 ab^¡)1JistaSv C'1"11^ 
gi'arnóíoiiP? los y furniUiras para denti^wj^^^ ^ llcuios fol.ografieos, 
• iturinas. n , 
SAN FRANCISCA 
Teléfonos: 521 
A T E R I ^ "20. • 
ROMA», Eugenio Gutiérrez, ^ 
«LA ESPERANZA», 
Calzados y medidas supe 
FELIPE 
„ ie mandar M . 
vistas o alguna otra de* {Q^m 
CUANDO 
.nenas, voy siempre " '!all,lcr- :|!-
ZENO-N. l í lnnea. ^ ^ „ás l > f £ f'Í 
La Casa «pie niejo. \ X[{W\ de 
Laja, dada la l>l,<ina t 
Hignífíap ffre e.itreg»' 
I M S C N I E R 0 8 O O N S T R U t T O R K t 
m*4'*.e •« n i • « » • da Rt to i s to t , Rúm. 1. 
ti.™ Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas Turbinas «Krancis» perfeccionadas paterife Mirapeix. - Turbinas de alta presión para grande: cíalos para molinos.—Turbina-s para instalaciones eléctricas con regulación aütpiñalkr . de prec is ión . - -Bombas . -Hombas ccniritugas para r i e g ' - -
qúihar ia en general.—Construcciones y reparación de buques.—(labarras.—Materiales na ra m i n a s y fu idcjiriiles—Puentes.—Dep ..sitos. — Armadui! 
Cástilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Cableras y máqu inas marinas.—Transmisiones d • movimiento. -Pi.-zs de forja. ..¡f/i 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmai ler ía de bañeras y otros anaratos sanitarios Fundición de hierro en general de toda ' "n- • , ..¡óii^'di f 
nica y para, construcciones, cerrajería arlistica. columnas, balaustradas, balcones y cscai-ras. ^ « n t ^ . it] 
Tálleres y exposición en Sotileza.—Cocinas- económicas para casas particulares, bóteles y commudades- Termosifones para calefacción de a y na \v.na y ^ K ^ V ^ m 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterópicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de lodas - lases l ' f ' ^ ^ i,.as. í 1 
ción de bronces en piezas de maquinarla y artística—Calderería de cofcre.—Cerrajería arlísiiea. — R e p a r a n ó p de au tomóvi les . -Bombas a nc-uio v ^7:' ¡¿r"* ly 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos-Bidete —Cisternas. — \ccesorios de toileUe—Azulejos finos P.XW< 
¿0lor _ TU hería—Metales —Maquinarla y herramientas para la inductria mecánica.—\ccesorlos y mnntacarKac p.IActDro^ • 
NOS INOARtAMOS D I L I 8 T U D I 0 Y MONTA» D I INSTAUQIQNSS FUNCIOHANPO BA^O PRESUPUESTO 
E L L PUEBLO CÁNTABRO 
J 
i _P^Qgue:rí^ í ̂  Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería, 
ntimefo ^ Ortopedia*ISycufsal: 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
VLIDAS'FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TAR 
tejía 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S a c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de ,España , de Medina del 
üampo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal-Mn.-inca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías- a vap M . Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasat lánt ica y otras iEmpresa? de. navegación nacionales y extranjeras' 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo poi-iiigués 
Carbones dfe vapor.—Menudos para fraf; :as—Aglomerados -Cok para usos un:';' 
úrgícos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus' agentes uñí MADRID,' don Ramón i ( 
.so XH. If).—SANTANDER, señores Hijós di Angel Péryz y Compañía.—G 
t-ES ttgetít^s de la •Sociedad Hullera Esjañola» —VALENCIA, don Rafaf 
PTu-a otros informes y pi-ecios dirigirse a /as oficinas de la 
S o e i c í d a c l - H x i U ^ r a E s p a ñ o l a . - 1 3 A R C E L O I V ^ 
i opete. Alfon 
IJON y AVI 
el Toral 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - í o r r e l a v e g a , 
Construcción y reparación de todas clases. Reparación de automiWili s. 
Su capitán don. Pedro Zaragoza. 
Verav ;"jz y Puerto MíTjico. con transbordo 
Mazát&n', por la. vía de Tehuantepec 
"INT.A Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
R dé desembarque.. 
Para aai 'uüH" .-w..lu, . ,af •» con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
T\ ONCF dp impuestos y Dos PESETAí- CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
gduiiuemlo pasaje y carga para la Habana, 
^tf&hjéii adimie carga para Acajailco y 
órfinio del pasaje en tercera ordinaria: 
Z m Habana |)esetas DOSCIENTAS TR! 
POETAS ClNíiCENTA CENTIMOS, ae gas^ 
Mi S r iag  de Cuba, en combinacb-
MS¡?a Voracniz: DOSCIENTAS CINCÜENT 
r'ftmbién adnüte pasaje de^-.todas cías. 
•TI) vapor de la misma Compañía 
precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
Para l-uurtn Limón: pescas DOSCIENIA 
r.»lón- pesr-tri.-* DOSCIENTAS CINEl 
A y CINCO de impuestos 
•ra Colón, con transbordo en la Habana a 
S CINCUENTA y CINCO de impuestos 
ENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA OLTIMO 
de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G ñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Ajgencía se encarga de iodos los servicios que se ne- | 
cesiten de'tro y fuera de la capital, con toda clase d^ ca- f 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas ftnas i 
' : : : : : M ^ I V I T K I . l i l ^ V I N C O : ; : : : 
- — - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - - 'í 
_ _ SERVICIO PERMANENTE « ! , $ 
A g u a s y b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
O 1 1 I ) I T ] V A ( V t Z P - ^ Y " A j 
Cloíurado-sódlcas, snlfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
íariedad-bromurado, manganosas, litlnicas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
•Sencillamente, lo qde tenia que ocuri;r Eran muchas las persopas que funocíun >:• 
nondad de aquellas aguas, por m-jbenas '^ado, recibiendo de ellas los más aKi/s IMl^fl 
dos; eran muchas la? .que descon ICJAI «I U> las hab í a y que fuesen las mejores tnedi 
cíñales qne se conocen y las que mayor •iplicación tengan en f;l número de en leí n: 
áades que la hunmnidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qi.-
las unincan y enriquecen como a h i n g u i n otra, se abren paso, entre todas las med 
ciriales, haciendo prudigius e'ú mnenas e iras donde ya fueron agotados todos los ¡i, 
ilios curativos. Testigoside lo dicho la ciencia médica y cuantos se h&,n secj'ido de ta." 
'valioso caudal, con lo que han recuperad J su codiciada salud, para decir al mundo eí 
tei-0 que no hay mejores agun^ que las' ae LA MUERA, razón, por la cual eí números ' 
publico que desconocía su existencia ya se va damio perfectamente cuenia. de OÜH, 
asi como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel IVigar con te y :cÓüflMú 1 ' 
él éxitd que persigue. Esto es. a ío r tunadanu te, lo que en estos úl t imos años • • 
-•re en el -r^lableci'miento dé bqjios de LA MUCHA, donde se van realizando méjor.-íi 
que satisfacen a la-concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyenies depurativas y ant isépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan r ^ d t 
ealnáente el linfatismo, escrofulismo, raouitismo, anemia, neurastenia, tumores Trio» 
herpétisme, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas pro. edan de la debilidad y pobreza de la satnm 
, Medico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades do loé 
niños. Temporada ofleial, de 15 de junio i 15 de septiembre' (prorrogable al 30). Hospe 
daje en el Gran Hotel, dé 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se bajía situado a dos kilómetros de ía estación, en la cual hay cío 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes corraos y expresos, y previo aviso tam 
hi^-n al de los rápidos 
fe 
,iiiiiiiu-¡iii" pasajeros de tercera clase (transb rdo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
ií. ia misína i.ompáñiaj, con desfino ^ Montevideo y Buenos Aires. 
prcrio des-ie ^an-ander luisto Montevideo v Buenos Aires, doscientas treinta y cío 
éü bés^as. uu l ' i ' - " 'o-s impuestos 
Cómpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
IM l i a i i i i s i l M i el I r le de hm al Brasil i Río de la Plata 
Salidas lij.-is i i i ' SuiilaiKler todus los meses el d ía 12. 
Kl I2de seplicinbre. a las tros de la tarde, s a l d r á de osle puerto el vapor 
m Kio jKneuo y santos :Brasil). Montevideo y Buenos Aires 
MffiHf- carga y pasajeros de todas '-lases, siendo e' precio de la de t^r'-era do/oiéf 
• tejreinta y eiii(:o pesetas, iolpddos los impuestos 
l'm mas ii-formes dirigirá*- a'sus consignatarios en samander, señores H.Uo~- 6l 
mm. pmv.7 v «-oMpASriA —MñeU».'36. « i^Mno n ú m e ^ . 
I m p o r t a . n t í s i n a o - % 
^ • Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ^ 
S géne ros de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para-la presante tem- }m 
r> perada. 
En ca)zado hay un completo surtido en blanco, color y nesjro, para caballero, se-
ñora y niños. 
*' SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§i PREOOS ECONOMICOS :§: 
* ~ NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
i La Qudad de Santander.—Blanca, l y 3. Teléfono 90. ^ 
• La Pérla.-Amós de Escalante^ 2. Teléfono núm. 253. $ 
:t0): S á n c h e z H e r m a n o s :ot»: ? 
: : , L ^ . _ ! 
V"» V í ^ Q se necesitan para fábri- ^ I 
f * n " L * i ¡ d ^ ^ ^ ^ Se vende papel yie^o. 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas., Espejos de las 'o rma* y 
nodidafe ipie se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. , 
^AflBaoho: Amén da Csealante. 2.~Taléir«ímo 823. -FabrUa: Cervanifl». numem 
ai ; a , 
s t r e r i i m . l e n t o . 
No se puede desatenden, esta ind ispos ic ión sin exponerse a- jaquecas, alin')i ra 
rías, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
ijue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de Rjucón son 
el remedio tan sengil íb como seguro pai-a combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxi*o creciente, regularizando p é r f e c t a m e m e el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en' su beniguidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia. l ' .íl.BAO. 
Se'vende en Santander en la dr(5gueria de P é r e z del Mol ino y Compafu'a. 
l E T L o r i n a c L e m a í z . 
P o ^ r j r t r o n f P ' i r r t f - p T te r-nro o h " M írl- « m j p'Ó:'«d'riilBntQ« esve inles. 
E s t e i n i " ' o »-« '»n t - - io - » otro11 o i t i i i i . ' v c ^ o i í ' < i d o s b a p t a a b o r » , oarft los n ^ n n 
. . , . . > . . ( ] | » y - j - ' -n _ éff ' »-n. 
D E VEN¡TA T O D A S L A S F¡VRMa< U S V LPTRAMAPIÑOS 
D Mb n^- <• • ' . : l ) r . i i . I K R K Z D É L M O L I N O Y C O x V I P . V Ñ I A 
: - : L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : • : 
A BASE DE LAVONA 
i£s el mejor tónico que se conoce para la caboza. Impido la c a í d a del polo y le 
nuco crecer m a r á vi liosamente, porque desiruye la '"aspa que ataca a la raíz , por ln 
fae evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
-iéíjosü y flexible. Tan precioso preparado déh tá presidir siempre todo buen Pfr-.i-
dor, auiKiue sólo fuese por lo que berro, sea el eábeÜo, preschidjendo de las d e m á s 
irtudos que tan justamente se le nl.ril.üy.ni 
_ lítrlíspps de f y ilóO .P|iset.a,s Iva eiiqti >ip iodiea ntod.) de usarla. 
gi i- • ^ftrir'noHp» '•' ÍM droyi . . •' IV-rr-y del Mol i ix . \ Cjuiipn ñ ÍM 
Impi e n t : » y K n - T 1 
c u a d e r n n <-i <>n Jjjfl 
Calle del_Ci :Bü, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
ílaencuadernación :-: :-: :-: :-: :-: :-; :-: :-• >: :-; :-: :-: :-: ;-: :-. :-. ;-: :-; :-: 
r - .PRONTITUD Y ESMERO 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
|, Preciosos y elegantes modfíos en calzados ^fínos, de 
I 
I novedad, para señoras, caballeros y niños 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R í ^ S 
:-: MADRID. - (Fundada el año 1901) :-; 
W a l social suscripto - - - ' - - - pesetas 3.000.000 
Rembolsado - .-- _ - l - - ^ »" 1.950.000 
. lni^tros pairados desde la fundación de la Compañía 
Subdire • 3 6131 de lliciembre de 191,3 » 48.767.696,86 
ones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Ijj,, . , ^hanjero . Autorizado por la Comisaría General de Seguros. , 
^ r { ' r M : r V K W ' i O E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D 
'''Estrés e K incend'0s> marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Uo ae m.erca,tcía8 y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
^ "ardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
E L 
g n ' n t e , n ú m . 1<> - i - T e l e f o n o n i i m . 
^Sj!2!!2g. públicos, P^ra mensajes a domicilio* Comisío-
'•^X£gpresentacioríe€« Traspasos de estabecimientos : 
. PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^r-2SSjinuncios para todos los periódicos de Madrid 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ko-
nor y Medallas de Oro.-Expo 
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
D ep i 1 atb r i o be II eza K S ! ^ , Tie-. por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y-de cualq"inera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tandw la raíz, sin íibsolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España; 4 pesetas. 
T i n i - M I T Í } \ A / i n + • < ^ K , S"Pérá a ias ' f íh türás délpffís y 11 i i*KA i d V V i l l i extránjero. 'Con una sola apii-
caci 'm desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R " En España : 5 pesetas. 
P f ^ l í í P ' r ' O h f ^ I l f ^ ' Z í ^ Retamos a los demás productos similares 
1 O 1 i I d K J k - Z C / l l v ^ Z - d . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para ^conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea ta calvicie. Cabeza sana y l impia.—EruEspaña: 6 pesetas. 
Crema ang-elical cutis (líquida). 
Crema electrolizada (Pasta espumilla). Son las únicas cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos,, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. rj>. España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
T C \ r * i r w ^ C i ' y d (Para ^ cutis). Con perfume natu-
L * , K J K s l K J * * U C l I C ^ d ral de frescas flores. La muicr y 
¡ el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva j ; tónica. Es el secreto, 
s de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefim4amente. a pesar de 
I los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
^ cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
{ arrugas, manchas, pecas, granos* erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
? cuatro horas de usarla la bendicen. - E n España: 5 pesetas. 
VKNTA en perfiun'n-ías, droiiuenas y farmacias,—DEP 'SITOS: en Santander., drogun-fade los señores Pérez del M"].no 
y Co npailía, plaza de las Ksenelas, número t.—Bilbao, ^roguéría^ de Bxrandiarán y Oorn ' inÍM. - FABRICA N j'KS: Ariienré, 
i estM y Oom | n í a . - BADALONA. 
A N T O N I O F E Í ^ N A N D e Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefacto i 
E L 
A 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
S f c t a r i o s : Viuda e hijos de R. J. CHAVARRI.-Direcdón y Oficinas: Lealtad, O.-Madrid. 
